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Ɂࢲ٥ɂȈ۔Ɂ˩ȉȻ֣ɃɟȹȗɞǿሶብɁൈ
ᯚɂጙ±·¸ᵪǾȰɁ˩Ɂൈᯚɂጙ±·°ᵪȺȕɝǾ
ጙᴵᵪɁ෗ᯚȟȕɞǿ˧ࡆˢ܁෡ɁȊ੝ࡺ෢Ϋ
ߴᜤȋ±¸Ɂ˹ȾȈաȗۃ٥ɁᣋȢȾڷȟȕȶȹ
Ζ᭴ᆡȟ࣮ȹɜɟȹȗɞǿȦɁڷȾ౾Ȼ෩ɥ
ધȶȹоްȪȲȻȗș᜘ȗͤțȟȕɞǿȉȻȗ
șڷȻΖ᭴ᆡɂ۔Ɂ˨౉ᆡᏰȾᄾछȬɞȻᐎț
ɜɟɞǿȲȳȪǾȈоްȉɁ෉ᕶɂႎశࠞɁ຿
๜۔Ɂͤ੪ȻຉպȪȲɕɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ɑȲǾȊඟแ႔խȋȺɂȈ۔Ɂ˨ȉȈ۔Ɂ˩ȉ٥
ջɂߥ᪋εศɁᡀȻȪǾȈާ᭴ࠞᛴбߥȟ੝ࡺ
Ⱦ٣ȶȲ෫̰ᴥ±´²¹ᴦȞɜۿඩఞఙᴥ±µ¹±ᴦȉ
Ⱦᩜᣵ͇Ȥȹȗɞ±¹ǿȽȝǾȦɁሶҋ᥂Ɂూϫ
ᛐ᥂ɂəɞɗȞȽϿ୵ȾȽȶȹȝɝǾ̝෉Ɂࢲ
کȟȕȶȹᣋ˰ۃ٥ȻȽȶȹȗɞȟǾ٠٥Ɂ̷
ɂȦɁࠞɥȈۿᇘɁ೘ȉ²°Ȼȗșǿۿᇘᇋȟȕȶ
ȲȦȻȾႏ఼ȬɞɁȺɂȽȗȳɠșȞǿȰɁࡿ
ਖ਼ȾɂϿ୵ɁȕɞჟȮࠆಏȟȕɝǾȰɁԧϫɁ
ॲ୵ᬂ˩ȾɂоែȞɜɁጯᤍȟᠨȶȹȗɞǿ੉
̒Ɂ஽ఙɂǾȕɞȗɂоែ஁ᬂȞɜɁ̬ᣮɥᄶ
᛾Ȼ᩻ॅȬɞ۾٠ڮᄑൡᑤɥ౓ȲȪȹȗȲժᑤ
ॴɕȕɞǿ
ᴲǽᝩ౼Ɂ஁ศ
ǽɑȭǾး࿡ɥඩᆬȾ᚜းȪǾႭհɥɈɝᜊߔ
ȬɞȲɔȾɂ޴ລَȟ॒ᛵȺȕɞȟρ̷Ⱥɂٌ
ᫍȺȕɞǿȨɜȾґȞɝɗȬȢ᚜းȬɞȲɔ
ÓÆÍᴥ˧ඒЫລᦀᴦɥ೫᜞ȪȲȟǾጽ៵ՒɆ
଩ͽɁӌᦀȟඑܩȪȹȗɞǿȰȦȺǾ̎ࡻ୫ԇ
ቼᴴَǽ௑ᜊ
ᴮ቏٥ᴥʛʘʳʨˁ˹܄˨ȟ౉ᆡᏰǽծɂۿᇘɁ೘ᴦ  ᴯ౉ᆡᏰᴥᛴȞɜᴦ  ᴰ౉ᆡᏰᴥԈȞɜᴦ
ᴮ
ᴰᴯ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ¸µ
ԧ˧᪘႔۔Ɂ˨౉ᆡᏰǽǽ޷႔ఙɁȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡǽǽ
៣᜛ລᪿيᴥÃÍÁÑ͍᚜ ෫᛻ᇸो෡ᴦȾᄾᝬ
ȪǾԧ˧᪘ɁධխɁᜓ஥ȻධխᤤႇɁί឴๊ႊ
ɅȗȹɂेᒾȾ߆˫ȬɞȦȻȾ᠆৙ɥᇉȪȹȗ
ȲȳȠǾኂᐐȟќȪȲќᅊጙ´°°౒Ȟɜɴʵʇ
ʟɳʒɥͽ਽ȪȹȗȲȳȠǾȦɟȾ͑ႭհɥɈ
ɝǾᜊߔɵ˂ʓɥͽ਽Ȫးมᝩ౼Ⱦᒱɦȳǿ
ǽȰɁऻᝩ౼Ɂ᣹ᚐȾͧȗ౉ᆡɁґࢎȟછ۾Ȫ
ȲȲɔǾпͶɥѓଟफȪȲќᅊጙ³°°౒ȾɛɝǾ
Áçéóïæô ÐèïôïÓãáî Ȼ Ãìïõä Ãïíðáòå Ⱦɛɝ
ɴʵʇʟɳʒɥͽ਽ȪȲᴥቼᴶَᴦ²±ǿᛴԧ᥂
ᴥࠞϫᴦȾ౉ᆡՒɆ౉ᆡ࿡ᆀᛏֿᴱཟǾԈూ୵
ᬂȾȭɝᕶȻȨɟȲȻᐎțɜɟɞ౉ᆡ࿡ᆀᛏֿ
ᴴཟɁኰٍɥᣜӏȪȹȗɞǿ
ᴳǽ౉ᆡՒɆ౉ᆡ࿡ᆀᛏֿ
ḻǽകᛵ
ǽჟȮࠆಏɥ˩ȶȲࠪ࿡ɁሶብȾȞɑɏȦढɁ
ߴࢲکᴥԧԈጙ¶®µᵪǾూᛴጙ´®µᵪᴦȟȕɝǾ
ߴټɁ౉ᆡՒɆ౉ᆡ࿡ɁᆀȟࢲکɁɎɏпᬂǾ
ԧԈጙµ®µᵪǾూᛴᴱᵪɎȼɁኰٍȾᆬᝓȨɟ
Ȳǿ˹܄ᣃɂ੸ɝ᥾ȽȶȹȝɝȰɁኰٍɂࢲᬂ
ढɂᩋ஁ढȾᣋȗԧԈᴰᵪǾూᛴ±®µᵪȺȕɞǿ
ᩋᢉɂᆯԈȾᣋȗǿȰɁԧ᥂ɂቂɦȺȝɝǾȈ˿
Ͷ᥂ȉȟȕɞȻȬɟɃ᪎ณȪȹȗɞժᑤॴȟȕ
ɞǿȲȳȪȦȦɁఊ˨᥂Ɂ౉ᆡɂ๙ȗȲɝ୽ᚺ
ȪȹȗɞȦȻȞɜᄰ૓Ȩɟȹȗɞժᑤॴȟȕ
ɞǿछқɂȦɁȕȲɝȟ෗ᢎᄑՁͱᏚȾᣋȗȻ
ᐎțȹȗȲȟǾᛴԧ᪛Ⱦ቏ȶȹȗɞ౉ᆡȟȕ
ɝǾԈᛴ᪛ȾɂϫᣃɁɒ᫪ҋȪȲ౉ᆡȟ̝ژ᫪
ҋȪȹȗɞǿࢲکȻȗȶȹɕး࿡ɂ±¹࣊ҰऻɁ
Ͽ୵ȟȕɞɁȺǾȦɟɜɥፀɦȳ፷ᴥɎɏԧԈ
ȾᣋȗᴦɁూϫ˩஁Ⱦ౉ᆡᏰȟίސɁɛȗ࿡ৰ
ȺڋณȪȹȗɞժᑤॴȟȕɞǿȦɁکնɂԧԈ
ጙµ®µᵪǾూᛴጙ´®µᵪȻȽɞǿȦȦɁሶብ᥂Ⱦ
቏ȴǾȦɁᩖȞɜႎశࠞȻȰɁᄊઙʵ˂ʒȟɎ
ǽ˨Ȟɜ
ǽԈ൐Ȟɜ
ቼᴵَǽɴʵʇʟɳʒᴥ̎ࡻ୫ԇ៣᜛ລᪿيᴥÃÍÁÑ͍᚜ ෫᛻ᇸोᴦͽ਽ˁ૬Ζʑ˂ʉɥӏࡾᴦ
  ూҰȞɜǽ
¸¶
ɏඩᬂȾ᛻țɞǿ
ǽɎȻɦȼɁ౉ᆡɂ൐ͱȺȕɞȟᴯཟɁ౉ᆡɂ
୵ɔȾȽȶȹȗȹȊඟแ႔խȋȾጳ̿Ȩɟȹȗ
ɞᴮཟɁ౉ᆡᴥƈᴮᴦȟǾఊ˨ͱȾȕɝǾȦɟ
ɜɁ˹Ⱥɂఊɕ۾ȠȢᴥᩋȨ·³ãíᴦǾᧇ୫Ɂȕ
ɞɕɁȺȕɞǿȲȳȪǾᆡᬂɁᓨ۰ԇȞɜ٠˹
ɛɝȬȺȾ੺ȞɟȹȗɞȦȻȟҜ஥Ȫȹȗɞǿ
ҰᣖɁகᜊбষڨȞɜȊඟแ႔խȋɁҔᚐȨɟ
Ȳ±¹¸¶ࢳ෉᪡ȺɂǾȦɁఊ˨ͱɁ౉ᆡȟᄻ቏
ȴǾͅɂԡɃ٠ȾڋɕɟȹȗȲժᑤॴȟȕɞǿ
ȬȽɢȴǾట఼ɂʨɰʽʓȟȕȶȲժᑤॴɕȕ
ɞǿ
ǽးมᝩ౼Ɂፀ౓Ǿ౉ᆡՒɆȈ౉ᆡ࿡ᆀᛏֿȉ²²
·²ཟɥᆬᝓȪȲǿሗފɥᆬᝓȺȠȲ౉ᆡɂᴶཟ
ȺȕɞǿȰɁͅɁ¶³ཟȾȷȗȹɂ౉ᆡɁժᑤॴ
ȟᯚȗȟǾ٥᚜Ȼ߈ᅔȪȹȗȽȗ౉ᆡɁɎȞ
ɂǾɅȶȢɝᣌȬȻး࿡ɥ۰௿ȬɞȦȻȻȽɞ
ɁȺ᚜ᚾᆬᝓɥȮȭǾȈ౉ᆡ࿡ᆀᛏֿȉȻȪȹ
ቼ±³َȾ᚜ԇȪȲǿ̾ऻǾᚾᬂɥᆬᝓȬɞȦȻ
ɛɝȈ౉ᆡȉȻᝓްȨɟɞɕɁȟۄӏȬɞȻᐎ
țɜɟɞǿпͶȻȪȹሗފȟ஥ᅩȽȟɜǾ୽࿁
ȾȽȶȹȗɞɕɁȟȕɝǾȨɜȾ۾ɉɝɁ౉ᆡ
Ȼ૜ްȨɟɞɕɁȟॲ୵ᬂ˨Ⱦȭɝᕶȴȹȗɞ
Ƚȼట౉ᆡᏰȟȞȽɝɁૺەɥՙȤȹȗɞȦȻ
ቼᴶَǽ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɴʵʇʟɳʒ
ǽǽǽǽ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɴʵʇʟɳʒʐɹʃʋʭᴥԈϫࡊϿ୵ᬂ͇ᣋɂ˪ඩᆬȺȕɞᴦ஁ͱᴷᆯԈ
ǽǽǽǽ۔Ɂ˨౉ᆡᏰ౉ᆡˁ౉ᆡ࿡ᆀᛏֿͱᏚَˁɴʵʇʟɳʒʇʴʍʓ
ǽǽǽǽ ᴥԈϫࡊϿ୵ᬂ͇ᣋɂ˪ඩᆬȺȕɞᴦ  Ɔȃୣޏɂ౉ᆡǽ஁ͱᴷᆯԈǽǽ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ¸·
ԧ˧᪘႔۔Ɂ˨౉ᆡᏰǽǽ޷႔ఙɁȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡǽǽ
ɥᇉȪȹȗɞǿᆀయȾȷȗȹɂ෫ࢿத̅෡ᴥూ
Ԉ۾ޙ፱նޙᚓԩ࿎ᮁᴦɁȧଡ଼ᇉɥȗȲȳȗ
Ȳǿ͏˩Ǿ౉ᆡȾȷȗȹρҝȾᣖɌɞǿ
ǽƈᴮɂǾծϫᬂ˩᥂ȟඑૺȪȹȗɞȟǾީп
ȽढȾᣋȢǾ୵ɔȾ٥˹ȾҨȨȶȹȗɞȟ٥˨
Ⱦҋȹȗɞ᥂ґɂఞብȾᣋȗȻ९ɢɟɞǿᆡᬂ
ɥᜊߔȬɞȻծϫ˩᥂එૺ͇ᣋɛɝ˨஁ɂ᭛ԇ
Ȫ᳁፲ᓨɥ࢛ɆȹዮᐾȽɁȾߦȪǾȰɟɛɝ˩
஁ɂȷɗɗȞȽ᫺ɒɥ࢛ɆȹȗɞɁȺట఼Ɂ٥
˨᫪ҋʶʣʵȟ૜ລȨɟɞᴥቼ±±َᴮᴦǿး٣
᫪ҋȪȹȗɞᩋȨɂ·³ãíǾࢥᴥఊ۾ࢥƆ͏˩
պȫᴦ²¶ãíǾՀȨᴥఊ۾ՀƆ͏˩պȫᴦᴵãí
Ⱥȕɞǿᆀయɂ᳈ᓨัࠨᴥዯ౉ࠨᴦǿᭀ᥂ɂի
ढȺࢲٵᴥҸᫌӏࡾȺᝩ୥ȞᴦȺͶ᥂ȾȞȤȹ
ࢿȟɞȟծϫ˩᥂ȟҸᕶȪȹȗɞǿᆡᬂഫ਽
ɂǾ˨ȞɜпᩋɁԡґᣋȢȟ˿߰ᴥሗފᴦɁɲ
ʴɬȺȕɝǾ᎒ͱɁ̝߰ᥓᏚȺ˨ብɂˢޏґᣋ
ȢሳᄌȺȕɞǿ˨Ȟɜˢޏᄻɂʉʳ˂ɹǾ̝ޏ
ᄻɂႱͶȺȕɝʚȾᣋͬȬɞɕˢ႕ȞɜɁᣌȪ
ȞɜɵȻɒɞǿᗧᆅधɝȳȟ๏ȢǾట఼Ɂधศ
ɕ܅ȶȹȗɞɁȺȈᗧᆅध᭛ȉȻ᚜းȪȹȝȢǿ
ऻᣖȬɞɛșȾ޷႔஽͍Ɂ੔ႇȻᐎțɜɟɞȦ
ȻɥᐎਁȪǾʉʳ˂ɹɥᘑሳᖽᕚ薩ȻɒɟɃ˧
Ԛ˧و॓Ɂ˿߰Ⱥȕɞǿɵɂ٥ᖽᕚ薩Ȼɒȹ٥
ᖽα͒Ȼɒɞǿ˧Ԛ˧و॓Ɂ˿߰Ȳɞᘑሳᖽᕚ
薩ՒɆ٥ᖽᕚ薩ɥΖ᭴ȪȹȗɞǿሗފɁ˩ȾǾ
ȰɁ˹॑፷˨ȾȈծᵘ ॖïò৙ɁႩޏ ᠲᵚᐐᤍᕠȉ
Ȼ᭐୫ɥᅽ୫ȺᥓȬǿȈᤍᕠȉȟᚱΖ᭴ᐐȽɁ
Ȟᣲ቏ᐐȽɁȞ˵ᐐᴥȈᣡεȉɁکնᴦȺȕɞ
Ȟ஥ᆬȺɂȽȗȟǾȈᤍᕠȉɁ˧Ԛ˧و॓Ζ᭴
ȻᐎțȹȝȠȲȗǿȈᤍᕠȉɂЎΟȾ۹ȗ֣ለ
ȺȕɝาᄻȨɟɞǿȰɁծȾ᭐୫ɛɝᯚȗͱᏚ
ȞɜȈԚ஁͂٠˹ǽך఍ˢ ̋ศ ȉǾࡿȾȈི
ི̝̮˧ǽ᪍͂஁ Πᝢ ȉȻܰศᖫᕜጽቼˢǾ
஁Πֿቼ̝Ɂϟɥҩɓǿ
ǽƈᴯɂǾࡿϫ˨᥂ɥඑૺȪȹȗɞȟᆡᬂഫ਽
ȞɜȬɟɃɢȭȞȺȕɠșǿᩋȨ´¸ãíǾࢥ
²³®µãíǾՀȨ´®µãíȺȕɞǿ᫺֞Ɂȕɞཎᄌᓨ
ɥ֔Ȫȹȗɞǿᆀయɂ᳈ᓨัࠨᴥዯ౉ࠨᴦǿᭀ
᥂ɂծϫȾϡȶȲ˧ᜏढǿпͶɥ̡ґҾȪȹᝢ
஥ȬɞȻ˨Ȟɜˢ෉ᄻɂᭀ᥂Ǿ̝෉ᄻծ߆ɝȾ
ሗފɰ˂ʽɥᥓȬɞǿȰɁ˩Ɂ˨Ȟɜ˧෉ᄻɁ
ծȾȈ˥ศȉǾࡿȾȈˢܩȉǾԴȴȈ˥ศˢܩȉ
ɁϟɥᥓȬɞǿ˨Ȟɜه෉ᄻɁɎɏ˹॑ᢉ˨Ⱦ
Ȉܰ౑ȉȻҩɑɟɞǿሗފɂᗧᆅधɝȳȟట఼
Ɂधศɥ܅ȶȲȈᗧᆅध᭛ȉǿ۾ȠȨɕᧇ୫Ȼ
۾ࢃȽȢǾпͶᄑȾɒɞȻɓȪɠȈܰ౑ȉȟᄻ
቏ȷǿ˿߰ᇊઙΖ᭴৙ឧɛɝΖ᭴ᐐΖ᭴Ɂ৙ឧ
ȟӫȶȹȗɞȦȻȟՕ஭ȪȹȗɞɁȺɂȽȗȳ
ɠșȞǿɰ˂ʽɂˤو॓Ɂ˿߰Ⱥȕɞ᩽閦ܩ఼
ȻɒɞǿȈܰ౑ȉ˩Ɂڋᜫ᥂ȾᄾछȬɞ᥂ґɂ
ᩋȨ±¸ãíȻᅽȗǿ
ǽƈᴰɂǾծϫ˨᥂ȟҸᕶȪȹȗɞȟɎɏީढ
ȺᩋȨµ´ãíǾࢥ²´®µãíǾՀȨ´®µãíȺȕɞǿ
፲֞ɥ࢛ɆȲཎᓨɥ֔ȪȹȝɝǾᆀయɂ᳈ᓨั
ࠨᴥዯ౉ࠨᴦǿᭀ᥂ɂծϫȾϡȶȲ˧ᜏढ࿡ɥ
֔Ȭɞǿᆡᬂ˨᥂˹܄ȾʚʽǾȰɁ˩ȾႱͶɁ
ɵɥҩɓ᎒ͱɁ̝߰ᥓᏚȺȕɞǿधศɂᗧᆅध
ɝɥ৙ឧȪȹȗɞȟǾట఼Ɂधศɥᄾछ܅ȶȹ
ȗɞǿɵɛɝɗɗ˩ȟȶȹծȾȈ˥ศȉǾࡿȾ
ȈˢܩȉɁȈ˥ศˢܩȉɁϟȟᥓȨɟɞɁȺȕ
ɞȟǾ˿߰ᴥሗފᴦɲʴɬȾϟȟоɝᣅɦȺȝ
Ⴍհ ˿߰ ጗ࢳջ ίސ࿡ม ढ࿡ ᆀయ ᩋȨ ࢥ ՀȨ ሗފधศ ᧇ୫ ϟᴥҋъᴦƆᴬɂ୎ᚐ Ԛ˧͂α͒˿߰
ᴮ ʉʳ˂ɹˁɵᴥႱͶᴦ
᎒ͱᵘᘑሳᖽᴨ٥ᖽᵚ
ȽȪ ծϫ˩᥂ᆍૺȬɞ
ɕީढȾᣋȗ
ᭀ᥂ࢲٵˁ˩ᣃȾ
ࢿȟɞ
ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ ·³ ²¶ ¸ ᗧᆅध᭛ ծॖᴼᠲᐐ
ᤍᕠ
Ԛ஁͂٠˹ǽך఍ˢᴥ̋
ศᴦᴬིི̝̮˧ǽ᪍͂஁
ᴥΠᝢᴦᵘ ศᕜጽ஁Πֿᵚ
ʉʳ˂ɹᴥᘑሳᖽᴦ
ɂ˧Ԛ˧و॓ᄾछǽ
ᴯ ɰʽᵘ᩽閦ᵚ ȽȪ ࡿϫ˨᥂ᆍૺǾ˩
᥂ծᆍૺ
ᭀ᥂ϡ˧ᜏढ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ ´¸ ²³®µ ´®µ ᗧᆅध᭛ˁ፷ध
ȾᣋȢᧇ୫Ȼպ
ȫ۾ȠȨ
ܰ౑ ˥ศᴬˢܩ
Ɔ˹॑፷ɁծˁࡿȾᥓȬɞ
ɰ˂ʽᴥ᩽閦ᴦɂˤ
و॓
ᴰ ʚʽˁɵᴥႱͶᴦ᎒ͱ ȽȪ ծ˨᥂ᆍૺȳȟީ
ढȾᣋȗ
ᭀ᥂ϡ˧ᜏढˁ˩
ᣃȾࢿȟɞ
ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ µ´ ²´®µ ´®µ ᗧᆅध᭛ ծॖᴼᠲᐐǽ
͈ܰᴬᇥࠄ
˥ศᴬˢܩ
Ɔ˹॑፷ɁծˁࡿȾᥓȬɞ
ʚʽᴥᦂҴႜ۾ஓᴦ
ɂԚ˧و॓
ᴱ ɿɹᵘӯᒴᵚ ȽȪ Ɏɏީढ ᭀ᥂ԡяढˁ˩ᣃ
˪୥Ⱦࢿȟɞ
ᆂࠨ ¶¹®µ ²·®µ ±µ ᗧᆅध᭛ ܰᇸᇥࠄ ȽȪ ɿɹᴥӯᒴᴦɂˢ֚
॓
ᴲ ɷʴ˂ɹᵘ᩽इ᩾ᵚˁ ɵ ȽȪ ᭀ᥂ծඑૺǾఞብ
ࡿ᥂එૺ
˪஥ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ ¶¸ ³±®µ ´®µ ᗧᆅध᭛ ȽȪ ȽȪ ɷʴ˂ɹᴥ᩽इ᩾ᴦ
ɂ˧و॓
ᴳ ɲʽᵘ焰ᰅۿᵚ ˪஥ ˨ብҒ୽ˁծϫ˩
᥂ᆍૺ
˪஥ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ ᵘ³²ᵚ
୽࿁
±¸®µ ±®µ ᗧᆅध ˪஥ ˪஥
ᴴ ɿᵘᜊᬩᵚ ˪஥ ൐ͱǽҸᕶ ˪஥ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ ᵘ³µᵚᵘ±µᵚ ᵘ¹ᵚ ᗧᆅध᭛ᴥ๏ȗᴦ ˪஥ ˪஥ ɿᴥᜊᬩᴦɂᄍˀஓ
ᴵ ɮޏ˧ཟ ˪஥ ୵ͱǽ˩᥂එૺ ˪஥ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ ᵘ²³ᵚᵘ±µᵚ ³®µ ᗧᆅध᭛ ˪஥ ˪஥
ᴶ ʚʽᵘ ᦂҴႜ۾ஓܩ఼ᵚ ˪஥ ሗފˁϟ֚ᣃ᥂࿁ ˪஥ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ ᵘ²¹ᵚ ±¹®µ ³®µ ᗧᆅध ˪஥ ˥ศᴬˢܩ ʚʽᴥᦂҴႜ۾ஓܩ
఼ᴦɂԚ˧و॓
ቼ±°َǽ౉ᆡᜊߔ᚜
¸¸
ɝట఼ᄑȽɲʴɬґȤȟࡓɟȹȗɞǿȨɜȾɵ
Ɂᄽ˩ȾȈծᵘ ॖïò৙ɁႩޏ ᐐᵚȉȻҩɒǾȈᐐȉ
ɁʶʣʵɁծȾȈ͈ܰȉǾࡿȾȈᇥࠄȉɁਿջ
ɥᥓȬɞǿȰɁ˩ɂпͶɁهґɁˢऍǾ±´ãí
ȻᅽȢǾȕɞȗɂȈ܍ጞȉᄑȽᜫᏚȟᐎțɜɟɞǿ
ǽƈᴱɂɎɏީढȺᒲུᆀȞɜᆡᬂɥ৙ឧȪǾ
ढ࿡ɥᤣɆ՘ȶȹᤣ੻ȪȲ৞ȟȕɞǿᩋȨ
·¹®µãíǾࢥ²·®µãíǾՀȨ±µãíȺȕɞǿཎᄌᓨ
ɥ֔ȪǾᆀయɂᆂࠨǿᭀ᥂ɂࡿȾϡȶȲ˧ᜏढ
࿡ɥ֔ȬɞǿпͶɥهґҾȪȹᝢ஥ȬɞȻ̝෉
ᄻɁɎɏ˹܄˨᥂Ⱦሗފɿɹȟҩɑɟɞǿሗފ
ɂߴȨȢᴥጙµ®µãíه஁ᴦǾ̝෉ᄻɁᆡᬂɁ̎
ґɁˢȾᤈȡȽȗǿधศɕᗧᆅधɝɥ৙ឧȪȹ
ȗɞȟጯᄻȺ๏ȗǿ˧෉ᄻɁ˹॑ᢉ˨᥂ȾȈܰ
ᇸᇥࠄȉȻҩɑɟɞǿȰɁ˩Ɂه෉ᄻȟڋᜫ᥂
৊ްɲʴɬȺᩋȨ²±ãíȺȕɞǿɿɹɂӯᒴᕚ
薩Ⱥˢ֚॓Ɂట߰Ȼɒɞǿ
ǽƈᴲɂᭀ᥂ծϫඑૺǾఞብࡿ᥂ᆍૺȺȕɞȟ
пͶɁढ࿡ɥɎɏेЫȺȠɞǿᩋȨ¶¸ãíǾࢥ
³±®µãíǾՀȨ´®µãíȺȕɞǿཎᄌᓨȾ᭛ԇȪȹ
ȗɞǿᆀయɂัࠨᴥዯ౉ࠨᴦǿᆡᬂɂҸᕶȟ۹
ȢǾሗފɕ᥂ґᄑȾȪȞරސȪȹȗȽȗǿሗފ
ɂпͶɥ˧ґҾȪȹᝢ஥ȬɞȻˢ෉ᄻ˹܄Ⱦȕ
ɝˢޏᄻɂɷʴ˂ɹɁ˩ԡȻ९ɢɟɞǿȰɁ˩
ȾɕሗފȟȕɝǾ˨᥂Ɂˢ᥂ȪȞරސȪȹȗȽ
ȗȟǾͅɁ̜΍ȞɜȪȹɵᴥ٥ᖽᕚ薩ᴦɁժᑤ
ॴɕȕɞǿȬȽɢȴǾԚ˧͂α͒ɥᡍɑțɟɃǾ
˧و॓Ɂ˿߰᩽इ᩾ܩ఼Ȼ٥ᖽα͒Ɂጸɒնɢ
ቼ±±َǽ౉ᆡᴥࡿȞɜƈᴮᵞ ᴫᵟᴥ઒టᴦᴯᵞ ᴫᵟᴥ઒టᴦᴰᵞ ᴫᵟᴥᧇ୫઒టᴦᴦ
ᴮᵞ ᴯᵞ
ᴰᵞ
ᴮᵟ
ᴯᵟ ᴰᵟ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ¸¹
ԧ˧᪘႔۔Ɂ˨౉ᆡᏰǽǽ޷႔ఙɁȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡǽǽ
ȮɁժᑤॴɕᐎțɜɟɞǿ
ǽƈᴳɂɲʽᴥ焰ᰅۿˁᩥᰅۿᴦȻᐎțɜɟɞ
ሗފ᥂ґɁ୽࿁ȺȕɝǾȦɁ౉ᆡᏰȟᄾछȽૺ
ەɥՙȤȹȗɞȦȻɥᇉȪȹȗɞǿ᫺֞ȟȞȶ
Ȳ௠ཎᓨɥ֔Ȭɞ᳈ᓨัࠨᴥዯ౉ࠨᴦȺȕɞǿ
ሗފɁधɝɂᗧᆅधɥ৙ឧȪȹȗɞȟǾట఼Ɂ
धศɥ܅ȶȹዮ᫆ȽधɝȺȕɞǿ
ǽƈᴴɂࡿԡґȟڋɑȶȹȗɞ౉ᆡȺǾՁͱᏚ
͇ᣋȞɜυɟȲ࿡ৰɁժᑤॴȟȕɞǿሗފɁծ
ϫȟᆬᝓȨɟȲǿɿᴥᜊᬩᕚ薩ᴦȻ૜ລȨɟɞǿ
ᗧᆅधɝ᭛Ⱥȕɞȟ๏ȢǾ୽ᬂɂᵒޏढȺȕ
ɞǿሗފɁࡿϫᴥး࿡Ɂ˩ԡᴦɂҸᕶȪȹȗɞǿ
ᆀయɂัࠨǿɿᴥᜊᬩᕚ薩ᴦɂԚ˧͂α͒Ⱦȝ
ȗȹɂᄍȞஓɁట߰Ⱥȕɞǿ
ǽƈᴵɂ౉ᆡɁ୽࿁ȺȕɝǾȦɁ౉ᆡᏰɁૺە
ɥᇉȪȹȗɞǿᩋȨ²³ãíǾࢥ±µãíǾՀȨ³®µãí
ȺȕɞǿሗފɂȗɢəɞȈɮޏ˧ཟȉȺȕɞǿ
धɝɂᗧᆅधɥ৙ឧȪȹȗɞȞɁɛșȺȕɞȟ
ሓખȺȕɞǿ᫺ཎᓨɥ֔Ȭɞ᳈ᓨั ᴥࠨዯ౉ࠨᴦ
Ⱥȕɞǿ
ǽƈᴶɕ౉ᆡɁ୽࿁ȺȕɞȟሗފȻϟɥᆬᝓȺ
ȠɞǿᩋȨ²¹ãíǾࢥ±¹®µãíǾՀȨ³®µãíȺȕɞǿ
ᛖཎᓨɥ֔Ȭɞัࠨᴥዯ౉ࠨᴦȺȕɞǿሗފɂ
ʚʽᴥᦂҴႜ۾ஓܩ఼ᴦȺᗧᆅधɝȺȕɞȟǾ
ట఼Ɂधศɥ܅ȗዮ᫆ȨȟɒɜɟɞǿϟɂծȾ
Ȉ˥ศȉǾࡿȾȈˢܩȉȻҩɓǿʚʽᴥᦂҴႜ
۾ஓܩ఼ᴦɂԚ˧͂α͒ȾȝȗȹɂԚ˧و॓Ɂ
˿߰Ⱥȕɞǿ
ǽሗފȾȷȗȹ̝߰ሗފᴥ᎒ͱᴦȟᴰཟȕɝǾ
Ȱɟȱɟʉʳ˂ɹǾʚʽǾɷʴ˂ɹȟɵȻጸɒ
ȕȶȹȗɞɁȟ࿑ौȺȕɞǿҰᐐɂԚ˧͂α͒
ɁȰɟȱɟ˧Ԛ˧و॓ǾԚ˧و॓Ǿ˧و॓Ⱦᄾ
छȪǾɵɂ٥ᖽᕚ薩α͒ȻᜓȪȲǿ٥ᖽᕚ薩ɂ
٥ဌୗຑɁमҾȟ۾ȠȢǾ˹˰ȾɂպͶȻᐎț
ɜɟȲᩥᰅۿᴥƈᴳɁɲʽሗފᴦ²³ɕȦɟȾᩜ
ᣵȪȹȗɞժᑤॴȟȕɞǿպറɁ̜΍Ⱦɷʭ
ᴥԚˢᬂᜊᬩᴦȻɵɁ̝߰ሗފᴥ᎒ͱᴦȺȕɞ
๏෩ᄌࠞᇘᇋᴥᩋែࠞᴦɁᜊख़̝ࢳᴥ±³µ±ᴦᧇ
ቼ±²َǽ౉ᆡᴥ˨ࡿȞɜƈᴱᵞ ᴫᴲᴫᴳᴫᴴ ᵞᵟ ǽ˩ࡿȞɜƈᴱᵟ઒టᴵᴫᴶᴦ
ᴱᵞ
ᴶ
ᴴᵞ
ᴴᵟ
ᴱᵟ
ᴳ
ᴵ
ᴲ
¹°
౉ᆡȟȕɞ²´ǿɑȲǾɿɹˁɿɁ̝߰ሗފ౉ᆡ
ɂ۾˨ڷ²µȾȕɞǿȽȝᴰᴫᴱ ɂڋᜫ᥂ȟᅽȢǾ
๏Ȣ቏ȹȞȤɞሌ࣊Ɂൡᑤɕ৊ްȨɟɞǿ
ǽᧇ୫ɁਿջȾȷȗȹᤍᕠǾ͈ܰᇥࠄǾܰᇸᇥ
ࠄǾܰ౑ȟᝓɔɜɟɞǿᇥࠄȾȷȗȹɂ٣ΫȺ
͂ᩌȾоȶȲܤॴ²¶ȻᐎțȹȝȠȲȗǿܰ౑ɕ
ਿջɥ৞ȫȨȮɞջለȺȕɞȟऻᣖȬɞ௽ႎ౉
ᆡᏰᴥᗵด႔ᴦȺɂȈܰயᇥᩌȉȻȕɝǾȈܰȉ
ɂܤॴȾ᪅ɜȭǾॴҝɕֆɔȹ˪஥ȺȕɞǿȈᇥ
ࠄȉȻߦȾȽɞȈᇥᩌȉɂఝᆬᝓȺȕɞǿɑȲǾ
ȈᤍᕠȉɁЎΟɁժᑤॴɂҰᣖȪȲǿ±µ˰጗Ⱦ
ȝȤɞȈᇥᩌȉȈᇥࠄȉȾȷȗȹɂǾᇥޭɁ΍
ȺȕɞȟǾᤕ෹Ⱥ๊ӦȪȲైڛᯚᄱᴥ±´³±ᴪ
±µ°µᴦɁ᝙᧸ɥґ౏ȪȲࣣངᓦःȾɛɟɃǾȈᐳ
̷ˁᣁ෢ȉɁͱ᪡ȻȬɞ²·ǿ
ȦȦȺɂЎΟɥ࢙߳ȻȬɞ
ᐳ̷ˁᣁ෢࠙ʶʣʵɁᣲڳ
Ζ᭴ЕᇊȟᚐɢɟȲᜳࡿȻ
ȪȹȝȠȲȗǿ
Ḽ ǽ౉ᆡǾ౉ᆡ࿡ᆀᛏֿɁ
ศᦀ
ǽ౉ᆡɁศᦀȾȷȗȹɂǾ
ɎɏީढɁɕɁɂпᩋ´¸ᵻ
·³ãíᴥƈᴮɂးᯚ·³ãíȺ
޴ᩋɂୣʅʽʋᩋȗȻᐎț
ɜɟɞᴦǾࢥ²´ᵻ³²ãíǾՀ
ȨᴲᵻᴵãíȺȕɞǿ౉ᆡ
࿡ᆀᛏֿɂɎȻɦȼȟ౉ᆡ
ȺȕɞժᑤॴȟᯚȗȻᐎț
ɜɟɞ²¸ǿ౉ᆡȻ౉ᆡ࿡ᆀ
ᛏֿɁ˹ȺީढՒɆɎɏީ
ढȞɜศᦀȾȷȗȹᣖɌɞǿ
ǽᩋȨɂ³·ᵻ¹±ãíȺ¸±ãí
ఝ຿ȟ۾᥂ґȺȕɞǿࢥɂ
±°ᵻ´¶ãíȺ³·ãíఝ຿ȟ۾
᥂ґȺȕɞǿՀȨɂᴯᵻ±¶ãí
Ⱥ۾᥂ґɂᴰᵻ±²ãíȺȕ
ɞǿዯ౉ࠨɁɕɁɂᴯᵻᴲ
ãíȻᗖȢǾᆂࠨɂ±¶ãíȻ
ՀȗɕɁȟȕɞǿ
ǽȽȝǾ౉ᆡ࿡ᆀᛏֿƈµ·
ɂᩋȨ¹±ãíࢥ´¶ãíՀȨᴶ
ãíȺᩋȨǾࢥȟఊ۾Ɂɕ
ɁȺȕɞȟǾॲ୵ᬂ˨Ⱦᕶ
ȻȨɟȲȻ૜ްȨɟɞ࿡ৰ
ȾȕɝǾԚґȽᜊߔȟȺȠ
ȹȗȽȗǿ
Ɔး࿡ί឴ɁȲɔՁҬȻȪȹ᚜ᚾᆬᝓɂȪȹȝɜȭίސˁढ࿡ɕ˪஥ȻȪȲኙ੔ȟȕɞǿ
Ɔߴୣཟ͏˩ɑȺ᜛ລǾᴭɁکն᚜ᜤȮȭǿ
Ⴍհ ίސ࿡ม ढ࿡ ᆀయ ᩋȨ ࢥ ՀȨ ϶ᐎ
ᴮ Ɏɏީढǽ൐ͱ ᪛˽ᩋ஁ढ ᆂࠨ µ³ ²· ¸®µ
ᴯ ୽࿁ǽ൐ͱ ˪୥ढ ᆂࠨ ³³ ²± ¶®µ
ᴰ ژ᥂ ˪஥ ัࠨ ²· ²¶ µ®µ
ᴱ Ɏɏީढǽ൐ͱ ˪୥ᩋ஁ढ ᆂࠨ ¶² ²¹ µ®µ Ҹᕶ۹
ᴲ Ɏɏީढǽ୵ͱȺ቏ȷ ᭀ᥂ɬ˂ʋढ ัࠨ ²µ®µ ±°®µ ³®µ
ᴳ Ɏɏީढǽ൐ͱ ˪஥ ัࠨ ´· ²² ¿
ᴴ Ɏɏީढǽ൐ͱ ˪୥ᩋ஁ढ ᓹࡋࠨ ´° ±² µ®µ
ᴵ ࡿϫᆍૺǽ୵ͱ ˪୥ǽఞࢿȟɝ ัࠨ ´¶ ²¸ ´ Ɏɏ๙Ȣ
ᴶ Ɏɏީढǽ൐ͱ ˪୥яढ ᆂࠨ ³· ³´ ³
±° ˪஥ ˪୥ढ ัࠨ µ¹ ±¸ ·
±± ˪஥ ˪୥ढ ัࠨ ²¶ ±¹ ³ᵻ
±² ቏ͱǽᆍૺǽȭɟ ˪஥ ัࠨ ³° ±³ ±²
±³ Ɏɏީढǽ൐ͱ ᭀ᥂ϡ˧ᜏᩋ஁ढ ัࠨ ´¸ ±³®µ ¶
±´ ˩ԡᆍૺȞ ˪஥ ัࠨ ¶² ³³ ·
±µ ˪஥ ˪஥ ัࠨ µ² ±³ · ኮျ᭎ᕻ
±¶ ˪஥ ˪஥ ัࠨ ¶¶ ²± ³
±· ብ᥂ᆍૺ ˪஥ ัࠨ µ° ²´ ¸
±¸ ୽࿁ ˪஥ ัࠨ ²° ±¹ ±° ±·ȻպˢρͶᴼ
±¹ ብ᥂ᆍૺǽ൐ͱ ˪஥ ัࠨ µ´ ²² ±¶
²° ࢥɂՁټȾᣋȗȞǽ൐ͱ ᩋ஁ढ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ ¸± ³· ´®µ ᫺ཎᓨʃʶ˂ʒ᭛
²± Ɏɏީढǽ൐ͱ ˪୥ᩋ೼яढ ᆂࠨ ¶´ ²· ´
²² ൐ͱ ˪୥ᩋढ ᆂࠨ µ´ ²¸ ·
²³ Ɏɏީढǽ൐ͱ ˪୥ࢲᚐهᣃढ ᆂࠨ µ· ²´ ¶
²´ ୽࿁ǽ൐ͱ ˪୥ᩋ஁ढ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ ²³ ²° ±®´ ᫺ཎᓨʃʶ˂ʒǽٍ֚ȾҸ࿁ᴯ
²µ ީढǽ൐ͱ ˪୥ᩋ೼яढ ัࠨ ´´ ²³ ¶®µ
²¶ ൐ͱǽብ᥂එૺ ˪୥ᩋ஁ढȞ ัࠨ ´µ ²µ µᵻ ፲֞ɥ࢛ɆȲ᫺ཎᓨ
²· ൐ͱ ብ᥂஁ढ ัࠨ ²¸ ±µ ¸ᵻ ཎᄌᓨȾ᭛ԇ
²¸ ୵ͱᴥҊ஁տᴦ  ብ᥂එૺ ˪஥ ัࠨ ´¶ ²´ ¸ᵻ
²¹ ൐ͱǽ̝ȷȾҾɟȹȗɞ ˪஥ ัࠨ ¶³ ²¹ ³ ²¹á®â
³° ൐ͱ ᪛˽ᩋ஁ढȞ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦ µµ®¶ ²³®µ · ᫺ཎᓨ
³± ൐ͱ ˪஥ ัࠨ ᵘ²´ᵚ ±° ᵘµᵚ
³² ൐ͱ ˪஥ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦᵘµ°ᵚ ±± ᵘ¸ᵚ ²¹âɁ˩
³³ ୵ͱᴥҊ஁տᴦ  ϫᣃᆍૺ ˪஥ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦᵘ³³ᵚ ±± ᵘ³ᵚ ᫺ཎᓨ
³´ ୵ͱᴥҊ஁տᴦ  ϫᣃᆍૺ ˪஥ ัࠨᴥዯ౉ࠨᴦᵘµ²ᵚ ³· ᵘ²ᵚ ᫺ཎᓨ
³µ ୵ͱᴥҊ஁տᴦ  ᆍૺ ˪஥ ัࠨ ᵘ³²ᵚ ²² ᵘ²ᵚ ᫺ཎᓨ
³¶ ൐ͱ ˪୥᪛˽ᩋ஁ढ ัࠨ ¶° ²¸ ᵘ²ᵚ Ҹᕶ۹
³· Ɏɏީढǽ൐ͱ ᭀ᥂ϡ˧ᜏᩋ஁ढ ัࠨ ¶² ²² ¶®¸ Ҋ҉۹ǽᚾᬂȞ
³¸ ˢ᥂᫪ҋǽ൐ͱ ˪஥ ัࠨ ᵘ²²ᵚ ±· ᵘ²ᵚ
³¹ ୽࿁ǽ൐ͱ ˪஥ ัࠨ ²² ±· ᵘ²ᵚ
´° ୵ͱǽɎɏީढ ᭀ᥂ϡ˧ᜏᩋ஁ढ ᓹࡋࠨ ´·®µ ²¶ ¸®µ ˨ᬂǽɎɏࢲٵ
´± ϫᣃ᫪ҋ ˪஥ ัࠨ µ³®µ ±± ᵘ¶ᵚ ୽ᬂढ౉࿡
´² ϫᣃ᫪ҋǽብ᥂ˢ᥂ᆍૺ ˪஥ ᆂࠨ ¶° ±³ ¹ ࿁ᬂȾࢲٵᬂȞ
´³ Ɏɏީढǽ൐ͱ ˪୥ᩋ஁ढ ᓹࡋࠨ ´µ ²° ᵘ·ᵚ ˩᥂ȾɽɻȟȽȢڋɑȶȹȗȲժᑤॴ
´´ ᭀ᥂Ɂɒ᫪ҋ ˪஥ ัࠨ ᵘ±¶ᵚ ±¹ ᵘ²ᵚ
´µ Ɏɏީढǽ൐ͱ ᭀ᥂ϡ˧ᜏᩋ஁ढ ᓹࡋࠨᴼ ³¸ ±¹ ±°
´¶ Ɏɏީढǽ൐ͱ ˪୥ᩋढ ᆂࠨ µ´ ²´ ±´ Հȗ
´· ൐ͱ ୽࿁ ัࠨ ²· ²¸ µ
´¸ ൐୵ͱ ˪஥ ัࠨ ᵘ´±ᵚ ²´ ᵘ²ᵚ
´¹ ൐ͱ ୽࿁ᴼ ᆂࠨ ᵘ³¸ᵚ ±¹ ᵘ²®µᵚ
µ° ൐ͱ ୽࿁ᴼ ัࠨ ´² ±± ᵘ´ᵚ
µ± ᭀ᥂ᴼɁɒ᫪ҋ ˪஥ ัࠨᴼ ¸®µ ²° ³®µ υజ˩
µ² ᭀ᥂ᴼɁɒ᫪ҋ ˪஥ ัࠨᴼ ᵘ±¸ᵚᵘ²²ᵚ ᵘ³ᵚ υజ˩
µ³ ൐ͱ ˪஥ ัࠨᴼ ³· ±· ᵘ±ᵚ
µ´ ൐ͱǽީढȞ ᭀ᥂ϡ˧ᜏᩋ஁ढ ัࠨᴼ ¶± ²µ ᵘ²ᵚ
µµ ᭀ᥂ᴼɁɒ᫪ҋ ˪஥ ᆂࠨ ³´ ±³ ·®µ
µ¶ ᭀ᥂ᆍૺ ˪஥ ัࠨ ´² ²¸ ³®µ
µ· ୵ᬂȾɁɞ ู಺ढ ัࠨ ¹± ´¶ ¹ ˨஁ɛɝࣔ೅Ȟǽɽɻ߈ႆ
µ¸ ୵ᬂȾɁɞ ˪୥˧ᜏढ ัࠨ ·² ³µ ±± ˨஁ɛɝࣔ೅ȞǽҸᫌ୥ढᴼ
µ¹ ୵ᬂȾɁɞ ˪୥˧ᜏढ ัࠨ ·¶ ²¶ ±° ˨஁ɛɝࣔ೅Ȟ
¶° ୵ᬂȾɁɞ ఞࢿȟɝ᪛˽ᩋ೼яढ ัࠨ ¶² ²° µ ᫺ཎᓨǽ༧ɟɞȻ᳈ᓨ
¶± ୵ᬂȾɁɞ ˪୥ᩋढ ᓹࡋࠨ µ³ ²² ±±
¶² ୵ᬂȾɁɞ ˪஥ ᓹࡋࠨᴼ ᵘ±µᵚ ³± · ɎȻɦȼڋณ
¶³ ୵ᬂȾɁɞ ᓹࡋࠨ ³° ±¸ ±°®µ
ᵘǽᵚးސศᦀ
ቼ±³َǽ౉ᆡ࿡ᆀᛏֿ᚜
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ¹±
ԧ˧᪘႔۔Ɂ˨౉ᆡᏰǽǽ޷႔ఙɁȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡǽǽ
ḽǽᆀయ
ǽ౉ᆡՒɆ౉ᆡ࿡ᆀᛏֿȾ
ȷȗȹɂǾпͶȻȪȹɂั
ࠨ´·ཟǾᆂࠨ±²ཟǾᓹࡋࠨ
᠎ࠨᴴཟȺȕɞᴥᆀయȟ˪
஥ᆬȽɕɁɂ᪍Ȣᴦǿሗފ
ȟᆬᝓȨɟȲᴶཟɁюᴲཟ
ɂǾ૚᜔۰਽ͽႊɥՙȤǾ
ୱཟ࿡Ɂ۰਽ᦻ࿎ȟႆȫ
ȲǾ᳈ᓨั ᴥࠨዯ౉ࠨᴦȺǾ
ᄊዢ࠙ɁัࠨȾᄾछȬɞժ
ᑤॴȟȕɞǿպറɁɕɁɂ
౉ᆡ࿡ᆀᛏֿȻ΄ȮɞȻ±µ
ཟȺȕɞǿัࠨȻᆂࠨȾȷ
ȗȹɂ۾ด࠙Ǿ᭛ᠰ࠙Ǿ͜
᥽Ұ࠙Ⱦႏ఼Ȭɞժᑤॴȟ
ȕɝǾᓹࡋࠨ᠎ࠨȾȷȗȹ
ɂоែ٥ԖɁᓹࡋࠨᩎ፲ࠨ
࠙ȕɞȗɂȰɟȾᩜᣵȬɞ
ᓹࡋࠨ᠎ࠨȾႏ఼Ȭɞժᑤ
ॴȟȕɞǿႇ፱ᆅ٥᠎ᝩ౼፱նʅʽʉ˂٥᠎َ
ʑ˂ʉȾɛɞȻ੝ࡺ٥ԖɁछᝉ౉ᆡᏰ֚ᣃɂക
ɀ͜᥽Ұ࠙ȾᄾछȬɞȟǾɎɏ ëᴳíٚюȾ͜᥽
Ұˁ۾ด࠙ɁᬮࠨˁᆂࠨǾᓹࡋࠨ࠙Ǿᄊዢ࠙Ɂ
ዯ౉ࠨˁᬮࠨ࠙ȟґࢎȬɞȦȻȞɜǾᆀయɂȦɟ
ɜȞɜǾ౉࿡Ɂᆀయɥᤣ੻ȪȲժᑤॴȟȕɞ²¹ǿ
ᴴǽϟȾȷȗȹ
ǽ̾وǾᆬᝓȨɟȲᴶཟɁ౉ᆡɁюǾᴱཟȾᴯ
ሗɁϟᴥϟ᬴ᴦȟᝓɔɜɟȲǿᴾȈԚ஁͂٠˹ǽ
ך఍ˢᴥ̋ศᴦᴬིི̝̮˧ǽ᪍͂஁ᴥΠᝢᴦȉ
ᴥศᕜጽ஁Πֿቼ̝ᴦȟᴮཟǿᴿȈ˥ศˢܩȉ
ȟᴰཟȺȕɞǿᴾɂ٥˨ᯚ·³ãíǾᴿɁᴯཟɂ
µ°ãíҰऻȻߦ៎Ɂʳʽɹࢃɥ৞ȫȨȮɞǿ
ḻ ȈԚ஁͂٠˹ǽך఍ˢ̋ศǽིི̝̮˧ǽ
᪍͂஁ΠᝢȉɁґࢎ
ǽȈԚ஁͂٠˹ǽך఍ˢ̋ศǽིི̝̮˧ǽ᪍
͂஁ΠᝢȉɂǾஓట͂ଡ଼Ɂ˹Ⱥ᥾᛾ȨɟȲศᕜ
ጽ³°Ɂట᠎ȺȕɞȈˢ͂̋ȉᴥˢҒɁᚏႆȟ਽
͂ȺȠɞᴦ³±ɥᇉȬϟȻȪȹ౉ᆡȾ۹ႊȨɟȹ
ȗɞ³²ǿూԈ٥஁Ⱥɂ᭒΍ȟ۹ȢǾ޺ڌᅇюȺ
ɂᨌπఙɁ̜΍ȻȪȹ͈իࢍه᤼˽Ɂᕶնᜊᬩ
ڛ౉ᆡᏰ˹Ɂඩާᴥ±²¹¹ᴪ±³°²ᴦᧇ౉ᆡȽȼȟ
ȕɞǿᨌπఞఙȞɜԧԈగఙȾ᭒΍ȟۄӏȪǾ
ట౉ᆡᏰᛴ஁ጙ±´ëíɁᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែ
ࠞɁЫो˧ࢳᴥ±³³±ᴦᧇ౉ᆡǾպᆀ೘ҰႎɁख़
ާ̡ࢳᴥ±³·²ᴦᧇ౉ᆡǾպ๏෩ᩋែࠞɁ஥ो
ᴥ±³¹°ᴪ±³¹²ᴦᧇ౉ᆡȟȕɞǿ޷႔஽͍Ⱦоɞ
ȻᆀࢊࢍూᇩႎɁࠞՠ޿౉ᆡᏰᴥᴱژᴦǾպȫ
ȢᆀࢊࢍɁᯚజᜊᬩڛ౉ᆡᏰᴥᴰژᴦȽȼ±µ˰
጗ҰԡȞɜԡɃȾȞȤȹᆀࢊ٥஁ǾகԈ˨႔ˁ
ธԈ႔ڒȺ᭒΍ȟ۹ȗ³³ǿԧ˧᪘႔юȺɕੑπ
ߥ๒౉ᆡᏰ˹Ⱦ࣐෫هࢳᴥ±³´µᴦᧇ౉ᆡȾɒɜ
ɟɞǿ
Ḽ Ȉ˥ศˢܩȉጕϟ౉ᆡɁґࢎȻ஽͍
ǽȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡɥး෉᪡Ⱥᪿ਽ȪțȲɁ
ɂµ²ཟȺȕɞǿȲȳȪǾߴ ࠞႎ౉ᆡᏰᴥూ֪႔ᴦ
ɁᴯژɁɛșȾȈˢܩȉɁɒᆬᝓɁɕɁɂ᪍۶
ȪȹȗɞɁȺୣɂۄțȰșȺȕɞǿȰɁґࢎ
ɂǾూɂ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɁȕɞႎశࠞᛴᲰȞɜᛴ
ɂᩋែࠞᴥ˹ႎ႔๏෩ᴦ֚ᣃǾԧɂԧ˧᪘႔о
ቼ±´َǽ֚ᣃɁ٥᠎Ȼ౉ᆡᏰ
ᴥႇ፱ᆅǽᴲ˥ґɁᴮ٥᠎َࢥȈॖแࡺȉ  èôôðóº¯¯çâáîë®çóê®êð¯çåïîáöé¯ᴦ
¹²
ែǾԈɂǾԈ˨ภȗɁ௽ႎɁኰٍȾ۾ȠȽɑȻ
ɑɝȟȕɞǿᛓୣρ੔ȟᪿ˹ȬɞɁȟоែȻᩋ
ែ֚ࠞᣃɁԈ˨ࡺภȗȺȕɞǿȰɁԈ஁ǾԈ˨
ࡺภȗȾஓढᯚࠞǾˢᩜ஁ᬂɋɁᤍภȗȾᦂᖽ
ߥᴥᓹฤ႔ԈԚᢃᚔᴥˢᩜࢍᴦՒɆಅᮤ٥Ԗȟ
ȕɞǿ጗ࢳᧇɁȕɞ౉ᆡ±·ཟȞɜ᛻ɞȻ±µ˰጗
ҰᕹȞɜ˹ᕹɑȺɂҰᣖɁ۾ȠȽɑȻɑɝȾᄾ
छȬɞǿ୫஥Ԛ˧ࢳᴥ±´¸±ᴦȾɂԈ˨ࡺୈํᦂ
ํࡺɁᦂᖽߥɁ౉ᆡȾ์ႆȬɞǿȦɁ౉ᆡɂ
Ȉሥͤᬫуᕠ˿ȉȻȗșअފȾȈуȉɁୢለȺ֣
ɃɟɞᕠɁЎΟȺȕɞǿȨɜȾ࣫ो̝ࢳᴥ±´¹°ᴦ
ȾɂԧԈగఙɁ౉ᆡᏰȟढ਽ȨɟȹȗȲԈԚᢃ
ᚔᴥˢᩜࢍᴦȾᤎȬɞǿ±¶˰጗ҰᕹȾоɞȻԈ
˨ࡺภȗɁஓढᯚࠞȺི጗ࢳɕֆɔȹᴲژȟȕ
ɝǾಅᮤ٥Ԗɂᴯ٥ཟյᴮژɁɒȺȕɞǿ጗ࢳ
ᧇɥᛴ௦Ⱦ૰አȪȹ±´¹°ࢳȞɜඒɁ±µ²°ࢳɁᩖ
Ⱦ³°ࢳɁሳᄌȟȕɞɁȺҰᐐɥቼᴮఙǾऻᐐɥ
ቼᴯఙȻȬɞǿ±´±¶ࢳᧇɁ౉ᆡɂ˹ႎ႔๏෩ᩋ
ែࠞᴥᩋែߥˁᄌࠞᇘᇋᴦȻॖแࡺ୿̢ႎᮁᡀ
ᴥቼ±·َˁࢳհɂᜓ᥺Ɂͺ٥ȟȕɞᴦȾȕɝǾ
ȦɟɥፀɉటշᚔᤍภȗȾ጗ࢳᧇ౉ᆡȟґࢎȬ
ɞǿॖแࡺȞɜю᪘ȾоȶȲоែɂԈ஁Ǿ٪Ɂ
០࠷ɥᠰțȹ੝ࡺȞɜԈ஁ɁᮗዞȾᒴɞґࠢཟ
ȺȕɝǾइৄ࠷ɥᠰțȹ鱒ຈǾዢែȾᒴɞࠞᤍ
ɕȕɞᛵᚗȺȕɞ³´ǿˢ࢛ȾȈ˥ศˢܩȉϟ౉
ᆡȟಡดˁࠨดǾดюߥᡀ౉ᆡᏰȻᪿ˹Ȭɞǿ
۾ዞȞɜԈ˨ࡺ஁ᬂȾ˩ɞ鱒ຈࡺภȗɁ۾˨
ڷˁᮗʘᠴڷˁࢲڌڷ౉ᆡᏰɂࢳհ˪஥Ƚȟɜ
Ȉ˥ศˢܩȉᧇ౉ᆡɁᪿ˹٥࢛ȺȕɞǿȨɜȾ
ໝʘด౉ᆡᏰɥጽȹѓɆ๏෩ᩋែࠞȾ੒ɞȈو
ࣗɁᤍȉɁ৞ȟȕɞǿᮗዞȞɜȨɜȾԈ஁Ɂ۾
ዞɁ̝ᑅࡺํڒɁᤍȾɕ۾ైߥᡀˁᛴ˨ดҒ
஥ˁ˧ጽڷ౉ᆡᏰȻȈ˥ศˢܩȉᧇ౉ᆡɂߵୣ
Ƚȟɜֆɓ౉ᆡᏰɥጽȹѓɆ๏෩ᩋែࠞ஁ᬂȾ
ᤍɂ᤬ํȪȹȢɞǿȦɟɜɁࢳհɁȽȗȈ˥ศ
ˢܩȉᧇȾȷȗȹɂǾቼᴮఙȾֆɑɟǾ±µ˰጗
ҰᕹȞɜ˹ᕹɁࢳ͍ɁժᑤॴȟȕɞǿɑȲǾ๏
෩ᩋែߥɁԈ˨ࡺߦ࠯ጙ²®·ëíɁ഑իಏ஁౉ᆡ
ᏰɁȈ˥ศˢܩȉᧇ౉ᆡɂ෫̰Ԛ̝ࢳᴥ±´´°ᴦǾ
ᩋែߥԈ஁ጙᴲëíɁԈ˨ࡺภȗɁ˨ฝߴڷɁ
Ȉ˥ศˢܩȉᧇ౉ᆡɂ෫̰Ԛˢࢳᴥ±´³¹ᴦȺȕ
ɞǿȰɁԈ஁ጙᴲëíɁԈ˨ࡺɁࠪ࿡ሶብȾ቏
٥Ȭɞ௽ႎ౉ᆡᏰᴥᗵด႔ᴦȾࢳ͍˪஥ɁȈ˥
ศˢܩȉᴥᴮژᴦǾȈ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓȉᴥᴯژᴦ
ቼ±µَ Ȉ˥ศˢܩȉጕϟ౉ᆡɁґࢎ
ᴥّ٠٥ျ᪋٥َ èôôðóº¯¯íáðó®çóé®çï®êð¯£±²¯³¸®·°¶¶·¸¯±´±®´´¶´°°¯¦âáóå½óôä¦ìó½óôä¦äéóð½±¦öó½ã±ê°ì°õ°ô°ú°ò°æ° ɥ˩َȻȪȹͽ਽ᴦ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ¹³
ԧ˧᪘႔۔Ɂ˨౉ᆡᏰǽǽ޷႔ఙɁȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡǽǽ
Ȉˢॡᕚ૬ǽᦂҴ˧߈ǽ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓȉ
ᴥᴮژᴦᧇ౉ᆡȟȕɞǿȦɟɜɁȈ˥ศˢܩȉ
Ɂ᜘ᕹɥֆɓϟɥ఍Ȭɞ౉ᆡᴥȈ˥ศˢܩȉጕ
ϟ౉ᆡᴦɂᩋែ֚ࠞᣃԈ˨ࡺภȗՒɆ鱒ຈࡺˁ
̝ᑅࡺํڒɋɁґࢎɥ˿ͶȻȬɞȻȗșϿտɥ
ધȷɁȺȕɞȟǾᩋែࠞɂȗɢəɞȈԈ˨ࡺɁ
۾ᣇو᥂ȉȾȕɞൈᯚµ±ᵪɁࠞȺ٪˨ႎరᲽ֒
Ӂ࣮ͤ੪ɥધȷᩋែߥ³µᴥۿիޭᴦɥ˹॑ȻȬ
ɞ᫜ࠞȺȕɝǾȰɁޭଡ଼ӯӌɁᩜɝȻȰɁࢎଡ଼
ʵ˂ʒɁժᑤॴȟ๙˨ȪȹȢɞǿ
ǽቼᴯఙɂ጗ࢳᧇɁ±µ²°ࢳȞɜ±µ³³ࢳȾȞȤȹ
Ԉ˨ࡺํڒɁᓹฤ႔ஓढᯚࠞ౉ᆡᏰՒɆಅᮤ٥
Ԗᴥ۾պߥᡀ౉ᆡᏰǾဝʘ̢ᮁᡀᮁᡀᴦȾȕɞǿ
ቼᴮఙɁϟɂး٣ᆬᝓȪțȲɕɁɂȬɌȹȈ˥
ศˢܩȉɁɒȺȕɞȟǾቼᴯఙȺɂǾȈᄒழ۾ஓȉ
ȻፖȢɕɁȟࢳհɁ஥ɜȞȽᴲཟɁюᴱཟȾȕ
ɞǿቼᴮఙȾࠖȬɞȻȪȲดюߥᡀᴥԧ˧᪘႔ᴦ
ɁᴰཟɁюǾԧ˧᪘႔խȺɂؕշهࢳᴥ±´´±ᴦ
ᧇ౉ᆡȾȷȗȹȈ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓȉȻȬɞǿ
း٥ᆬᝓȪȲኂᐐɁ઒టᴥᧇ୫ᴦɂቼ±¸َɁᣮ
ɝȺȕɝǾ˹܄ȾȈؕշ̝̝ࢳȉǾծᚐȾȈ˥
ศˢܩȉȻȰɁ˩ȾߴȨȢȈୢǽᄌȉᴥȈୢȉɂ
ႩޏȻɒɞᴦࡿᚐȾȈᤍᦂᇥᩌȉǾȰɁ˩ȾȈ˧
ఌȉᴥȈఌȉɂႱͶޏᴦȻؕշهࢳȾፖȢǿ
ࢍ႔ ջለ ጗ࢳᧇ ᛴ௦ ሗފ ϟ ᭐୫ ᩋȨ ϶ᐎ
ᴮ ᄊዢࢍ ᩋែࠞ ख़෫ࣲ˧ࢳ ±´±¶ ʚʽ ˥ศˢܩ ܰ෫ᇥࠄ ¶± ˹ႎ႔
ᴯ ԧ˧᪘႔ ୿̢ႎᮁᡀ ख़෫ࣲ˧ࢳԚఌஓ ±´±¶ ɰ˂ʽ ˥ศˢܩ ᖫႆᇥᩌ ¶³ Ȉख़෫ȉɥնͶޏȻᜓȪȲǿ
˧ࢳȻᜓȬɟɃ±³¹¸ᵻ
ᴰ ԧ˧᪘႔ ಡด ख़෫ࣲ̡ࢳԚˢఌஓ ±´±¸ ɵʽ ˥ศˢܩ ˪஥ း٥ఝᆬᝓ
ᴱ ᄊዢࢍ ᩋែߥ ෫̰фࢳǫˁఌтஓ ±´²¹ ɵ ˥ศˢܩ ᵘ¶³ᵚ ˹ႎ႔ᩋែࠞ
ᴲ ԧ˧᪘႔ ดю ෫̰ˤࢳԚˢఌஓ ±´³µ ʚɮ ˥ศˢܩ ծ৙ᠲᐐ ¶° ดюߥᡀ
ᴳ ᄊዢࢍ ߴڷ ෫̰ԚˢࢳԚ̝ఌࣲˢஓ ±´³¹ ˥ศˢܩ ศ৮࣎˿ ˹ႎ႔˨ฝ
ᴴ ᄊዢࢍ ഑իಏ஁ ෫̰Ԛ̝ࢳ̝ఌࣲ̎ஓ ±´´° ˪஥ ˥ศˢܩ ܰˢᇥࠄ ¶¸ ూ֪႔ዢែۿᇘҰ
ᴵ ԧ˧᪘႔ ดю ؕշهࢳ˧ఌ ±´´´ ɵ˂ʽ ˥ศˢܩ ᤍᦂᇥᩌǽୢᄌ µ² ดюߥᡀ
ᴶ ᄊዢࢍ ๏෩ᄌࠞᇘᇋ ̰ोهࢳˤఌշஓ ±´µµ ʚʽ ˥ศˢܩ ᤍЫᇥᩌའ̐ µµ ˹ႎ႔ᩋែࠞ
±° ˢᩜࢍ க௽ႎуᖃ٥ ᩋᇤهࢳࣇᢿ ±´¶° ʚʽ ˥ศˢܩ ᤍᦂᇥᩌ ·° ᗵด႔᳁๜
±± ˢᩜࢍ ᦂ೘ᦂᖽߥ ୫஥Ԛ˧ࢳඩఌԚˢஓ ±´¸± ʙ˂ʽɹ ˥ศˢܩ ሥͤᬫуᕠ˿ࣲˤۿ॓ ¶¸ ᓹฤ႔ᓹฤߥด
±² ˢᩜࢍ ஓढᯚࠞ ෫ඩԚˤࢳԚఌࣲهஓ ±µ²° ʉʳ˂ɹ ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓǽ ᤍ෫ᇥᩌ˧Ԛ˧و॓ ˪஥ ᓹฤ႔ơᄱࠥࢍȾሉᜫ
±³ ˢᩜࢍ ஓढᯚࠞ ۾෫̡ࢳ̡ఌǫˁஓ ±µ²µ ʉʳ˂ɹ ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓ ˪஥ ᓹฤ႔ơᚐ஁˪஥
±´ ˢᩜࢍ ஓढᯚࠞ ۾෫̡ࢳ ±µ²µ ˪஥ ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓǽ ᤍՠᇥᩌ˧Ԛ˧ࢳ ˪஥ ᓹฤ႔ơᚐ஁˪஥
±µ ಅՁࢍ ۾պߥᡀ ۾෫ ±µ²±ᴪ±µ²¸ ˪஥ ˥ศˢܩ ǫˁᇥࠄ ´¸ ಅᮤ᱖ด
±¶ ಅՁࢍ ဝʘ̢ᮁᡀ ۿ୫̝ࢳфఌ̎ஓ ±µ³³ ʉʳ˂ɹ ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓǽ ᤍᇸᇥᩌ ´¶ ಅᮤ˹᥿
±· ԧ˧᪘႔ ۔Ɂ˨ ȽȪ ɰʽ ˥ศˢܩǽ ܰ౑ ´¸
±¸ ԧ˧᪘႔ ۔Ɂ˨ ȽȪ ʚʽˁɵᴥႱͶᴦ᎒ͱ ˥ศˢܩǽ ծᠲᐐǽ͈ܰᇥࠄ µ´
±¹ ԧ˧᪘႔ ۔Ɂ˨ ȽȪ ʚʽ ˥ศˢܩǽ Û²¹Ý ୽࿁
²° ԧ˧᪘႔ ดю ȽȪ ɿɹ ˥ศˢܩ ծ৙ᠲᐐǽᜁяᇥᩌ µ¸ ดюߥᡀ
²± ᄊዢࢍ ᮗʘᠴڷ ȽȪ ɷʴ˂ɹ ˥ศˢܩ ᤍбᇥᩌ ´¸ ూ֪႔ዢࡺǽᦂኞ
²² ᄊዢࢍ ᮗʘᠴڷ ȽȪ ɬ ˥ศˢܩ ´² ూ֪႔ዢࡺǽ
²³ ᄊዢࢍ ᮗʘᠴڷ ȽȪ ʚ˂ʽɹ ˥ศˢܩ ᇥᩌ ¶´ ూ֪႔ዢࡺǽ
²´ ᄊዢࢍ ᮗʘᠴڷ ȽȪ ɿ ˥ศˢܩ ¶² ూ֪႔ዢࡺǽ
²µ ᄊዢࢍ ᮗʘᠴڷ ȽȪ ɷʴ˂ɹ ˥ศˢܩ ܰဪᇥࠄ µ³ ూ֪႔ዢࡺǽ
²¶ ᄊዢࢍ ᮗʘᠴڷ ȽȪ ɿɹ ˥ศˢܩǽ̾ஓ੔ᜪ µ³ ూ֪႔ዢࡺǽ
²· ᄊዢࢍ ࢲڌڷ ȽȪ ʚʽ ˥ศˢܩ ᤍᚐᇥᩌ ´· ూ֪႔ዢࡺǽ
²¸ ᄊዢࢍ ࢲڌڷ ȽȪ ʚʽ ˥ศˢܩ ᤍຏᇥᩌ ¶³ ూ֪႔ዢࡺǽ
²¹ ᄊዢࢍ ۾˨ڷ ȽȪ ʚʽ ˥ศˢܩ ᤍ஥ᇥᩌ ·¹ ూ֪႔ዢࡺǽ
³° ᄊዢࢍ ۾˨ڷ ȽȪ ɬʽ ˥ศˢܩ ႊፕᇥࠄ ¸° ూ֪႔ዢࡺǽ
³± ᄊዢࢍ ۾˨ڷ ȽȪ ɵʽ ˥ศˢܩ ǫˁǫˁᇥᩌ ·¸ ూ֪႔ዢࡺǽ
³² ᄊዢࢍ ۾˨ڷ ȽȪ ɿɹ ˥ศᴥˢܩᴦ ᤍǫˁᇥǫˁ ¶¹ ూ֪႔ዢࡺǽ
³³ ᄊዢࢍ ۾˨ڷ ȽȪ ɷʴ˂ɹ ˥ศˢܩ ܩяᇥࠄ ¶° ూ֪႔ዢࡺǽ
³´ ᄊዢࢍ ۾˨ڷ ȽȪ ɿ ˥ศˢܩ ¶° ూ֪႔ዢࡺǽ
³µ ᄊዢࢍ ۾˨ڷ ȽȪ ɷʴ˂ɹ ˥ศᴥˢܩᴦ ¶° ూ֪႔ዢࡺǽ
³¶ ᄊዢࢍ ۾˨ڷ ȽȪ ɿɹ ˥ศǫˁǫˁ µ¶ ూ֪႔ዢࡺǽ
³· ᄊዢࢍ ˧ጽڷ ȽȪ ɷʴ˂ɹ ˥ศˢܩ ຏ቟ފ ¶³ ూ֪႔ዢࡺ፣జ
³¸ ᄊዢࢍ ໝʘด ȽȪ ɿɹ ˥ศˢܩ ܰᛴᇥࠄ ¶¸ ూ֪႔ዢែ
³¹ ᄊዢࢍ ߴࠞႎ ȽȪ ɵʽ ˥ศˢܩ ܰቩᇥࠄ ´· ూ֪႔᧲Ꭵоด
´° ᄊዢࢍ ߴࠞႎ ȽȪ ʚʽ ˥ศ ᤍǫˁᇥǫˁ ³´ ూ֪႔᧲Ꭵоด
´± ᄊዢࢍ ᩋែߥ ȽȪ ɬ ˥ศˢܩ ǫˁᇸᇥᩌ µ± ˹ႎ႔ᩋែࠞ
´² ᄊዢࢍ ᩋែߥ ȽȪ ˪஥ ˥ศˢܩ ÛµµÝ ˹ႎ႔ᩋែࠞ
´³ ᄊዢࢍ ˨ฝтࢭࠞ ȽȪ ɷʴ˂ɹ ˥ศˢܩ ॴᇑᇥᩌ ´µ ˹ႎ႔˨ฝ
´´ ᄊዢࢍ ˨ฝтࢭࠞ ȽȪ ʚʽ ˥ศˢܩ ܰ॑ᇥࠄ µ° ˹ႎ႔
´µ ˢᩜࢍ ۾ైߥᡀ ȽȪ ɿɹ ˥ศˢܩ ¶³ ᗵด႔۾ዞ
´¶ ˢᩜࢍ ௽ႎ ȽȪ ɷʴ˂ɹ ˥ศˢܩǽ ᤍ౑ᇥᩌǽୢᄌ µ¹ ᗵด႔᳁๜˩௽ႎ
´· ˢᩜࢍ ௽ႎ ȽȪ ɬ˂ʽɹ ᴥ˥ᴦศˢܩǽᄒழ۾ஓǽ ܰயᇥᩌ µ³ ᗵด႔᳁๜˩௽ႎ
´¸ ˢᩜࢍ ௽ႎ ȽȪ ʚʽ ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓ ܰᦂᇥࠄ µ¹ ᗵด႔᳁๜˩௽ႎ
´¹ ˢᩜࢍ ௽ႎ ȽȪ ʉʳ˂ɹ ˢॡᕚ૬ǽᦂҴ˧߈ǽ˥ศ
ˢܩǽᄒழ۾ஓ
ᤍ෫ᇥᩌ ´µ ᗵด႔᳁๜
µ° ˢᩜࢍ ஓढᯚࠞ ȽȪ ʚʽ ˥ศˢܩᴥ౉ᆡծඑૺᴦ ǽܰб۾ܾ ³° ᓹฤ႔
µ± ˢᩜࢍ ஓढᯚࠞ ȽȪ ɰ˂ʽ ˥ศˢܩᴥ౉ᆡ˨˩එૺᴦ ǽܰயу۾ो ³° ᓹฤ႔
µ²
ᴥՎᐎᴦ
ˢᩜࢍ ஓढᯚࠞ ȽȪ ʉʳ˂ɹ ˢॡᕚ૬ǽᦂҴ˧߈ǽᄍ˸
ԛܩǽᄒழ۾ஓ
ǽܰǫˁᇥࠄ ˪஥ ᓹฤ႔ơᄱࠥࢍȾሉᜫ
µ³
ᴥՎᐎᴦ
ᄊዢࢍ ᛴ˨ดҒ஥ ȽȪ ɿ ǽǽǽǽᄒழǫˁஓ ᤍ᪜˨࣋ µ¸ ూ֪႔ዢࡺ
ҋъᴷᴮ  ూّ౉ᆡʑ˂ʉʣ˂ʃᴥّ቏ධխԩ࿎ᮁᴦǽǽᴯ  ʹฝᯚኄޙಇ᥅٠᥂Ȉ˹ႎ႔ȾȝȤɞ౉ᆡᝩ౼ȉȊࢲၵ±±ȋǽǽǽǽǽǽǽᴰ Ȋ˹ႎ႔Ɂ౉ᆡȋᴥ²°°´ᴦ˹ႎ႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
ǽǽǽᴱ ȊධխɁൈȋᴥ±¹¹±ᴦॖแࡺ႔ଡ଼ᑎ݃׆͢ǽǽǽᴲ  ూ֪႔᥅٠խᆅሱ͢Ȋూ֪႔ɁȗȪɉɒȋᴥ²°°µᴦూ֪႔ଡ଼ᑎ݃׆͢ǽǽǽᴳ Ȋᗵด႔Ɂ౉ᆡȋᴥ²°°²ᴦᗵด႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
ǽǽǽᴴ Ȋᓹฤ႔୫ԇ៣ᝩ౼ڨ֖ంǽቼᴱᪿǽȋᴥ±¹·´ᴦᓹฤ႔ଡ଼ᑎ݃׆͢ǽǽᴵǽʹȁజॎȈԈ˨ࡺํڒȾɅɠȟɞ᫜کȉȊ˹˰Ɂᐥ٥ˁ᫜کȋᴥ²°°¶ᴦᯚॖం᪋ǽǽƆµ²Ⱦȷȗȹɂ޷᥿ᇸ୫෡ଡ଼ᇉǿ
ቼ±¶َ Ȉ˥ศˢܩȉጕϟ౉ᆡ᚜
¹´
ǽȪȲȟȶȹȈᄒழ۾ஓȉɂᝓɔɜɟȽȗȻҜ
୽ȪȲǿᧇ୫ɁधɝɂሓખȺǾߩᩌɁ੫ᚓᐐȻ
ɂ९țȽȗǿดю౉ᆡᏰɁ౉ᆡɂሗފɁɒɁɕ
Ɂȟ۹ȗȟǾɒȽߴټȺधɝɁਖ਼ศɂሓખȽɕ
Ɂȟ۹ȗǿୣɂԧ˧᪘႔ఊ۾Ⱥ±°°ژɥᠰțǾ
ࢳհɁґȞɞ౉ᆡɂ±µ˰጗ҰԡȺȕɞǿɑȲǾ
ᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰȾȷȗȹɕȊూ֪႔ɁȗȪɉ
ɒȋ³¶ȺɂᴾᴮᴪᴳȾȷȗȹȈᄒழ۾ஓȻፖȢȉ
ȻȕɞȟǾး٥ᆬᝓȺɂȈ˥ศˢܩȉȻȈᤍб
ᇥᩌȉɥ˨˩̝෉ȾյࡿծȾᥓȪȹȗɞᴥቼ±¹
َᴦǿȦɁɛșȽᥓᏚɂ۔Ɂ˨౉ᆡᏰȻцᣮȬ
ɞǿȲȳȪǾᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰȾɂȈ˥ศˢܩǽ
̾ஓ੔ᜪȉᴥ̝෉ᥓᏚᴦɁϟȟȕɝᴥ޴᛻ǽቼ
²¹َᴯᴦǾᏰɁఊ୿ࢳհȟ࣫ो̝ࢳᴥ±´¹°ᴦȺ
ȕɞǿ
ǽඒȾࢳ͍ȟ஥ᆬȺɂȽȗ௽ႎ౉ᆡᏰᴥᗵด
႔ᴦ³·ɁȈ˥ศˢܩȉጕϟ౉ᆡɁͱᏚ͇Ȥȟץ
ᭉȻȽɞǿᴲژɁȈ˥ศˢܩȉጕϟ౉ᆡȟᆬᝓ
ȨɟǾࢳհɁґȞɞɕɁɂᩋᇤهࢳᴥ±´¶°ᴦȺ
ȕɞǿาᄻȬɌȠȦȻȾࢳհ˪஥Ⱥɂȕɞȟ
Ȉ˥ศˢܩȉɁͅȾȈ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓȉȈˢ
ॡᕚ૬ǽᦂҴ˧߈ǽ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓȉȟȕ
ɞȦȻȺȕɞǿቼᴯఙɺʵ˂ʡɁșȴஓढᯚࠞ
౉ᆡᏰɁȈ˥ศˢܩȉጕ౉ᆡɂඑૺȪȹȗȽȗ
ɕɁɂȈ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓȉȺȕɝǾȨɜȾ
ՎᐎȻȪȹ᚜ȾૡᢐȪȲɕɁȾȈˢॡᕚ૬ǽᦂ
Ҵ˧߈ǽᄍ˸ԛܩǽᄒழ۾ஓȉȟȕɝǾ௽ႎɁ
Ȉˢॡᕚ૬ǽᦂҴ˧߈ǽ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓȉ
ȻɂȈᄍ˸ԛܩȉɥȈ˥ศˢܩȉȾоɟఉțȲ
ढȾȽȶȹȗɞǿȽȝǾȈᄍ˸ԛܩȉɁȈ˸ȉ
ɂȈႜȉɁႩޏȺǾȈᄍႜԛܩȉȺȕɞǿ௽ႎ
౉ᆡᏰɂ±´°ژȞɜȽɞ۾౉ᆡᏰȺǾ጗ࢳᧇȞ
ɜɁࢳ͍ɂ១֪̝ࢳᴥ±³´¶ᴦȞɜख़̹˧ࢳ
ᴥ±´¶¹ᴦ౉ᆡȺȕɝǾᣋ૚Ȭɞጽڷ͇ᣋȺɂ෫
ඩԚфࢳᴥ±µ±¹ᴦᧇɁ౉ᆡɕȕɞǿȦɁɛșȽ
ϿտȞɜȬɟɃ௽ႎ౉ᆡᏰɁȈˢॡᕚ૬ǽᦂҴ
˧߈ǽ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓȉǾȈ˥ศˢܩǽᄒழ
۾ஓȉᧇ౉ᆡɂ±µ˰጗˹ᕹȞɜ±¶˰጗ҰᕹᬰɁ
ժᑤॴɕȕɠșǿϟȈ˥ศˢܩȉጕᴥȈ˥ศˢܩȉ
ȾፖȢȈᄒழ۾ஓȉȽȼɁϟɥֆɔȲകॡᴦ౉
ᆡɂᩋែߥȞɜԈ˨ࡺํڒɥԈ˨Ȫȹ௽ႎˁஓ
ढᯚࠞ౉ᆡᏰᴥ±·¸ژᴦȾᒴɞ˿ᛵȽࢎଡ଼ʵ˂
ʒɥᇉȪȹȗɞժᑤॴȟȕɞǿȰɟɂԈ˨ࡺํ
ڒɁᛵᚗɋɁӦȠȺɂȽȗȳɠșȞǿࢳ͍ᄑȾ
୥ျȬɟɃȈ˥ศˢܩȉϟɂ±µ˰጗ҰᕹȞɜ˹
ᕹఙȾᩋែ֚ࠞᣃɁԈ˨ࡺภȗȞɜႎశࠞᛴᲰ
ˢ࢛Ⱥ෗ᢎᄑ۹ୣႊȗɜɟǾ±µ˰጗ऻᕹȾᦂํ
ࡺภȗࢲฤ஁ᬂɋɁᚔᤍɁᛵᚗȾоɞȈ˥ศˢ
ܩǽᄒழ۾ஓȉɁϟɂ±µ˰጗ऻԡȾ௽ႎȺҋး
ȪȲժᑤॴȟȕɝǾ±¶˰጗ҰᕹȾɂԈ˨ࡺஓढ
ɁࡺຯȻಅᮤȾҢᤎȪȹǾ౉ᆡɁϟȻȪȹɂጶ
কɥᣊțɞȻȗșȦȻȾȽɞ³¸ǿ
ቼ±·َǽ୿̢ႎᮁᡀ౉ᆡ ቼ±¸َǽดю౉ᆡᏰؕշᴱࢳ
ᧇ౉ᆡǽǽ
ቼ±¹َǽᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰ
   ᴾᴮᴪᴳ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ¹µ
ԧ˧᪘႔۔Ɂ˨౉ᆡᏰǽǽ޷႔ఙɁȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡǽǽ
ḽ ǽϟȈ˥ศˢܩȉᧇȻȈԚ஁͂٠˹ǽך఍ˢ
̋ศǽིི̝̮˧ǽ᪍͂஁Πᝢȉᧇ౉ᆡɁጸ
ɒնɢȮɥધȷ౉ᆡᏰ
ǽ޷႔ఙɥ˿ͶȻȪǾ˵ᐐɁϟɥધȷ౉ᆡᏰȻ
Ȫȹɂᗵด႔Ɂ۾ైߥᡀ౉ᆡᏰᴥ±´´ژᴦ³¹ȟમ
ȥɜɟɞǿ˵ ᐐɁϟȻɕˢ΍ȭȷȺȕɞǿɑȲǾ
ూ֪႔Ɂໝʘด౉ᆡᏰᴥ±±ژᴦɂख़ާфࢳ
ᴥ±³·³ᴦȞɜख़෫Ԛˢࢳᴥ±´°´ᴦɑȺɁ጗ࢳᧇ
ȟȕɝǾȈԚ஁ّ٠˹ᴫȉϟɥ఍Ȭɞ౉ᆡɂ࣐௦
̝ࢳᴥ±³¸µᴦᧇȺǾȦɁ౉ᆡᏰȺɂఊɕᯚȗ
±±¸ãíɁɕɁȺȕɞǿȈ˥ศˢܩȉᧇ౉ᆡɂȈܰ
ຏᇥࠄȉɁ᭐୫ɥધȷȟࢳհȟҩɑɟȹȗȽ
ȗǿ±µ˰጗қᭀɁɕɁȺȕɟɃȈ˥ศˢܩȉᧇ
౉ᆡɁఊқఙɁɕɁȺȕɝǾᩋែࠞᴥᩋែߥᴦ
ȾԈూጙᴲëíȻᣋȗͱᏚᩜΡȞɜาᄻȨɟɞǿ
Ḿ Ȉ˥ศˢܩȉɁႏ఼
ǽӏᗵ୑̄෡ɁȊᆀ͂ϟ᬴ᢷъȋȾɛɞȻȈ˥
ศˢܩȉɁҋъɂȊ௑ोͤྗ᧸ࢊቼ˧ԚȋᴥᤍՁᴦ
ɁȊ˧ᇔЎ璨۾࢙α॑ᧇȋᴥЎ璨ɂ᪟Ɂᴳ˰጗
ɁЎᴦɁȈ॑ᔌ˪ႱǽᕱศˢܩǽˢܩͶရǽЩ
྽ॗᎅȉᴥ॑ᔌȪႱȽɜȩɟɃǾ˥ศˢܩȽɝǿ
ˢܩͶရȽɝǾЩ྽ᴥȦȷȫᴦȻȪȹᎅɥॗȭᴦ
ȻȬɞǿȰșȽɞȻ੝ࡺȾᛴбߥᴥః฿ޭᴦȟǾ
෫̰Ыࢳᴥ±´²¹ᴦǾ෩ดɁඩศߥه˰˹ࠞᓦႊ
֪߸ȾɛɝᩒӁȨɟȲȻȗșߥͤȟ๊ȠȹȢɞ
ȪǾȦɁࢳǾᄊዢࢍዢࡺɁ۾৮ߥɕ˹ࠞᓦႊ֪
߸ȾɛɝۿիޭȞɜ୎ޭȪȹѓᒾȪȹȗɞȦȻ
ɕȈ˥ศˢܩȉɁґࢎȻྃնȪȹȢɞȦȻȻȽ
ɝǾඩศߥه˰˹ࠞᓦႊ֪߸Ɂ٠័࠙ɥʴ˂
ʊ˂ȻȬɞ୿ᒾӯӌɁ࢜ΗᐐပीɁȲɔɁ୿Ȳ
Ƚࢎଡ଼੉ႩȻȪȹۿիޭɁͤፋȺȕɞᣲڳΖ᭴
ɥऀȠፕȗȳȻȗșᄉ৊ɕႆɑɟȹȢɞǿȪȞ
ȪǾȰɁکնǾख़෫̝Ԛ˧ࢳᴥ±´±¶ᴦȾɂȈ˥
ศˢܩȉᧇ౉ᆡɁᣲ቏ȟܿɑȶȹȗɞɁȺ୥ն
ॴȾץᭉȟȕɞȪǾᩋែߥȽȼۿիޭӯӌȞɜ
ႇɒҋȨɟɞժᑤॴɥ೫᜞Ȭɞ॒ᛵȟȕɞǿ
ǽดю౉ᆡᏰᴥԧ˧᪘႔оែᴦȺɂȈ˥ศˢܩȉ
ᧇ౉ᆡɥᴰژֆɓǿ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɁԧᛴ¶®µëí
ൈᯚጙ¶·ᵪɁॖแࡺȞɜᏹด࠷ɥᠰțȹԈ˨ࡺ
Ɂᛵᚗஓಏ࿈ȾᒴɞᚔᤍɁࠞࠬ٥࢛ɁоՠȾͱ
ᏚȬɞǿȈɬʝʳɰʽɻʽȉᴥ۾ஓڨᡵᅊ᜘ᴦ
Ȉɷʭɵʳʚɬȉᴥ̡۾ሗފᴦɥҩɦȳ౉ᆡȟ
ȕɝ߈ଡ଼ᓨȟऐȗȟǾȈख़෫ᴥˢޏȾ᚜းᴦ̝
هࢳȉᴥ±´±·ᴦᧇ౉ᆡɁϟȈεඪ˧ரᐐးឡ͂
ᕚ૬॑ȉᧇ౉ᆡȟาᄻȨɟɞǿÓÁÔÄÂᴥ۾ඩ
୿ᑯ۾ᖽጽʑ˂ʉʣ˂ʃᴦ೫ጪȾɛɞȻȦɁϟ
ȾᣋͬȬɞɁɂȈεඪ˧ரᐐးឡ͂ᕚ૬ǽᕚ૬
̟॑ǿȉᴥȊᅉ᜘ޭ卽ᡵ਽ͼᏲץኌˢԷȋᴦȺȕɞǿ
ȦɁȈεඪ˧ரᐐးឡ͂ᕚ૬ȉɂᕻջȽሳ๜Ɂ
ȊԴ॑਽͂ᏲȋɁ˹ȾȕɝǾȈȊᦂҴᬯጽȋȾᝢ
ȞȢǿȦɁ˧ரɥεȬɞɕɁɂǾးȾ͂Ɂᕚ૬
ቼ²°َǽ௽ႎ౉ᆡᏰɁȈ˥ศˢܩȉጕϟ౉ᆡ ቼ²±َǽดю౉ᆡᏰख़෫²´ࢳ౉ᆡ
¹¶
ɥᜳȬȉ´°Ȼȗș৙֞ȺȕɞǿȗșɑȺɕȽȢ
ሳ๜ɁȊԴ॑਽͂Ᏺȋɂᅊ᜘ޭɁژటᄑȽంȺ
ȕɝ۹ȢɁᩜᣵంȟȕɞǿȈᕚ૬॑ȉȻȗșʟ
ʶ˂ʄɥͧșɕɁȺఊɕࢳ͍ȟᣋȗɕɁȻȪȹ
ɂᭅၐᴥ±²²¶ᴪ±³°´ᴦɁȊ۾ஓጽႿ઩॑ᦞȋȟ
ȕɞǿᭅၐɂᅊᏲᅊ᜘ޭଡ଼ޙɁ۾਽ᐐȻȪȹᅺ
ɜɟɞᅊ᜘ЎȺȕɞǿɑȲǾᜁᨶᴥȊᅉ᜘ޭԴ
ᡵ਽ͼᏲቛȋȊ॑ఌᢞᇓ᥼ȋᴦǾαᜳᴥȊͳ॑ขჀ
੮ȋᴦǾ᥾ᝑᴥȊᇓޭଡ଼ᄾᦞȋᴦǾ੓ᜁᴥȊఝขኌ᥺ȋᴦ
ȻȗȶȲ±²˰጗Ⱦ๊ᡮȪȲᅊ᜘ޭЎɁᕻͽȾ᛻
ɜɟɞᴥÓÁÔÄÂᴦɁȺǾȦɁϟɁΈႊȾȷȗ
ȹᅊ᜘ޭߥ᪋ȟᩜɢȶȲժᑤॴɕ๙˨ȪȹȢ
ɞǿȲȳȪǾҰᣖɁӏᗵ୑̄෡ɁȈ˥ศˢܩȉ
ɁऀႊȻȪȹᴩȊऱႆᛵᪿȋȺᕻջȽໃαᴥۿ
իޭ¹´²ᵻ±°±·ᴦɁȊ˥ศႃ຅ఊᬯ͂॑ศᛵȋȊᅊ
ܩᜊȋɗε᮷ᤍɁȊε᮷ᇿܝᦞࢊ˩ȋȟȕɞɁ
ɂ᛻ᤈȧȮȽȗǿɑȲǾۿիޭɁбޭᴥ±²·¶ᴪ
±³µ°ᴦɁȊຕࡘથᕹᪿȋȾȈ೘Ꮳᕱศʼˢܩȉ
ȻȕɝǾȨɜȾ˧ᝲޭɁ෫ᜊᴥ±°³³ᵻ±±±±ᴦɁ
ଠȊऱႆથىȋǾ๎٠ޭɁб᫒஥ᇸᴥ±µ˰጗ᴦ
ɁȊড়ᛵᦞȋȾɕȕɞᴥÓÁÔÄÂᴦǿۿիޭͅ
ȾȝȗȹɕȈ˥ศˢܩȉȟц఍Ȩɟȹȗɞǿᇥ
ޭɁɒȽɜȭǾ෱ႊॴɁȕɞᅽբȻȪȹᤣɆ՘
ɜɟȲɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ḿ Ȉ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓȉɁႏ఼
ǽϟȈ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓȉᧇ౉ᆡɂஓढᯚࠞ
ɗಅᮤɁ̜΍Ȟɜࢳ͍Ɂᆬ޴ȽȻȦɠȺɂ±¶˰
጗ȾоȶȹᄊکȬɞǿȲȳȪᛴ˨ดҒ஥౉ᆡᏰ
Ɂ୫஥̡ᴥ±´·³ᴦࢳᧇ౉ᆡɁސ٣ɗ˩௽ႎ౉ᆡ
ᏰɁࢳ͍ȻȈ˥ศˢܩȉጕϟ౉ᆡɁԈ˨Ͽտᴦ
Ȟɜ±µ˰጗ऻԡȾɂᄊکȪȹȗɞժᑤॴȟȕ
ɞǿȦɁϟȰɁɕɁɁҋъɂ˪஥ȽȟɜȈ˥ศ
ˢܩȉȈ۾ஓȉɁɷ˂ʹ˂ʓȺɂާུȊᑕᗰᦂ
Ҵᕚ૬॑ᏲႩץኌᦞȋȾȈܩΊᇓ߈ہႜ眞Ϋٜ
ᙤᕱศˢܩȉȻ̹ሳȊᤝᤲഈާ቏ቛȋȾȈܩΊ
ᇓ߈ہႜᅉΫٜᙤᕱศˢܩȉȺȕɝ˵ᐐɂպ୫
ȺȕɞᴥÓÁÔÄÂᴦǿȦɁکնɁȈ۾ஓȉɂȈ۾
ஓጽȉǾ۾ஓܩ఼ȺȕɞǿȈᄒழ۾ஓȉɕާ Ȋུᅉ
᜘ޭଡ଼஽ᏲȋȾȈ̎ႜ఍ষ᪒ႜоኄᄒழ۾ஓܩ
ΊͳᘐȉǾ̹ሳȊᤝᤲഈާ቏ቛȋȾȈழ୒тᕹ
ᄒழ۾ஓܩΊˢᯙ̐ȉȻȕɞǿާུᴥ¸´±ᴪ
¹±µᴦɂۿի߈ଡ଼Ɂ۾਽ᐐȻᅺɜɟǾ̹ሳᴥ޴
߳±³°¹ᴪ±³¸¸ᴦɂ๎٠ޭᛴࠞ์ɁޙЎȺȕɞȟ
ۿի߈ଡ଼ȾᣮȫȹȝɝǾާུɁ९৊ɁऻፕᐐȻ
ȪȹɁ᜻Ιɕȕɞ´±ǿɑȲǾᅊᏲᅊ᜘ޭɁᩒᇔ
Ⱥȕɞᜁᨶᴥ±°¹µᵻ±±´´ᴦɁȊ̡ᢞ̎ޏ஥ᇓ߈
᥼ȋȺɂȈᄒழ۾ஓܩ఼ȉȻȈ˥ศҬ̡௖ȉȽ
ȻȼȻɁጸɒնɢȮȺȕɞǿȈᄒழ۾ஓȉɁʟ
ʶ˂ʄᒲͶȟɮʽʓɁᅊ᜘߈ଡ଼ЎȺᜭጽᐐȻȪ
ȹջᯚȗױི႞ᴥ¶³·ᴪ·³µᴦɁȊ˧ሗঝ٥ᆍ٥
ဌᢪഈ᪩ҋ˧ႜᇓ߈᩾ᏣࠄศȋȾȈழ୒тᕹᄒ
ழ۾ஓܩΊˢᯙ̐ȉȽȼȻȕɞɁȟऀȠፕȟɟ
ȲɕɁȻᐎțɜɟɞǿȗȭɟȾȮɛȈ˥ศˢܩ
ǽᄒழ۾ஓȉɂ߈ଡ଼ጕɁϟȻȪȹᐎțɜɟɞǿ
ȽȝǾஓढᯚࠞȾɂȈˢॡᕚ૬ǽᦂҴ˧߈ǽᄍ
˸ԛܩǽᄒழ۾ஓȉᧇ౉ᆡȟȕɞȟǾȈᄍႜԛ
ܩǽ۾ஓǽˢॡᕚ૬ȉɁɷ˂ʹ˂ʓɂۿիޭЎ
бޭɁȊ໋ࡘથᕹᪿȋᴥ୫ί̝ࢳ±³±¸ࢳᴦɗᅊ
᜘ޭɁᕻͽȾɒɜɟȾɕɒɜɟȦɁ౉ᆡᏰढ਽
Ⱦ߈ଡ଼Ɂޭଡ଼ӯӌȟȞȞɢȶȲȻȬɞȦȻȾᅶ
ᅀɂȽȗǿ
ǽȽȝǾ௽ႎ౉ᆡᏰȾɂࢳհɁȽȗȈˢॡᕚ૬ǽ
ᦂҴ˧߈ǽ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓȉϟȟȕɞȟǾ
ȈᦂҴ˧߈ǽˢॡǽᕚ૬ȉɁɷ˂ʹ˂ʓȺ˪ሳ
Ȉ۾̌ၐͭᦂҴॴ๜ఆය޷ҟԛᒢԛᦷ۾ଡ଼သፔȉ
ȻృߣȈ۾ஓፔႿ໮ܞᦞȉȟÓÁÔÄÂȺ᛻ҋȬ
ȦȻȟȺȠɞǿ˪ሳɂ߈ଡ଼͇ศቼᴳᇔȻȨɟᴩ
ሳ๜ȾศɥͤțȲগ౓Ɂ࢙Ⱥȕɝ´²Ǿృ޳ᴥ±³°¶
ᴪ±³¶²ᴦɂԧԈగఙɁᅊ᜘ଡ଼ޙɁ͍᚜ᄑȽޙЎ
Ⱥȕɞ´³ǿȪȞȪǾቼ˧ۿի࣋˿я̹ɁȊᦂҴ
ᬯ۾ଡ଼သጽႿȋȾȈᦂҴ˧߈ȉȟȕɞᴥÓÁÔÄÂᴦ
ȦȻȞɜȬɟɃࢿȢ߈ଡ଼Ɂႇ࿎ȻȪȹȝȠȲȗǿ
Ṁ ǽϟȈ˥ศˢܩȉȻͅɁϟȻɁᩜΡǽǽȈழ
ศࢲኄǽི఍ᯚ˩ȉϟȽȼ
ǽᣋ᪬Ɂ౉ᆡᏰȾȝȗȹϟȈ˥ศˢܩȉȻȻɕ
ȾΈɢɟɞᆬလɁᯚȗɕɁȾᦂҴฯᏣᙉጽɁ
Ȉழศࢲኄǽི఍ᯚ˩ȉᴥȦɁศɂࢲኄȾȪȹ
ᯚ˩఍ɞȦȻིȪ´´ᴦȟȕɞǿ۔Ɂ˨౉ᆡᏰȺ
ɂᆬᝓȨɟȹȗȽȗɕɁɁǾดюߥᡀᴥԧ˧᪘
႔ᴦǾᮗʘᠴڷˁ۾˨ڷˁࢲڌڷᴥᄊዢࢍూ֪
႔ᴦǾᩋែࠞᴥᄊዢࢍ˹ႎ႔ᴦǾ۾ైߥᡀˁ௽ႎ
ᴥˢᩜࢍᗵด႔ᴦ౉ᆡᏰȺᆬᝓȨɟɞǿϟȈழ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ¹·
ԧ˧᪘႔۔Ɂ˨౉ᆡᏰǽǽ޷႔ఙɁȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡǽǽ
ศࢲኄǽི఍ᯚ˩ȉᧇ౉ᆡɁґࢎɂᆀࢊ٥஁ɑ
ȺґࢎɥᆬᝓȪȹȗɞȟǾᆀࢊࢍȺɂᩋᇤ˧ࢳ
ᴥ±´µ¹ᴦȾຯ٥ԖȻ୫஥̡ࢳᴥ±´·³ᴦɁᯚజ٥
Ԗ΍´µɁɒᴥ±¹¹²ࢳ෉᪡ᴦȺȕɝǾகธԈ႔Ⱥ
ɂख़෫̎ࢳᴥ±´°²ᴦқ᛻Ȟɜख़̹̝ࢳᴥ±´¶¸ᴦ
Ⱥᴴ΍ɥୣțɞǿԈ˨႔Ⱥɂख़෫̝Ԛࢳᴥ±´±³ᴦ
ȺȕɞǿȈ˥ศˢܩȉᧇ౉ᆡґࢎ٥юȺɂᩋែ
ࠞ΍ȟఊɕաȢ࣐෫фࢳᴥ±³´·ᴦᧇ౉ᆡȺȕ
ɞ´¶ǿɑȲǾᩋែࠞˢ࢛Ɂᆬᝓ΍ȟ±°΍Ȼఊɕ
۹ȗǿፖȢɁɂԧ˧᪘႔ੑπߥ๒Ɂ୫֪ᴲࢳ
ᴥ±³µ¶ᴦࢳᧇᧇ౉ᆡȺȕɞǿȪȲȟȶȹࢳ͍ᄑ
ȾɂϟȈ˥ศˢܩȉȾаᚐȪǾґࢎˁ߈࣊ɂ᥾
ȽɝǾɛɝࢿȢǾպȫȦɠȾጶকȻȽɞǿԧԈ
గఙȾɂȈᦂҴฯᏣᙉጽȉȞɜዊ໼Ƚ౉ᆡႊɁ
ϟȻȪȹȈख़ི੔ͳǽᐓႆш॑ȉᴥɑȨȾͳȬ
ɞ੔ȽȢȪȹǾȰɁ॑ɥႆȭɌȪ´·ᴦȻȈழศ
ࢲኄǽི఍ᯚ˩ȉȟᤣɆ՘ɜɟɞȟ޷႔ఙȾȝ
ȗȹɂǾӏțȹǾɛɝዊ໼ȽϟȈ˥ศˢܩȉȟ
ᄊዢూ᥂ȞɜႎశࠞᛴᲰɁߴټ౉ᆡᏰ´¸ȾΈɢ
ɟɞϿտȟȕɞǿȈख़ི੔ͳǽᐓႆш॑ȉȈழศ
ࢲኄǽི఍ᯚ˩ȉᧇ౉ᆡɁᪿ˹ɂᇥޭɁ᣹ҋɁ
ˢၥȻȪȹျᜓȬɞ᛻஁ɕȕɝ´¹ǾȰɁํɟȺ
ɒȲکնǾȈ˥ศˢܩȉɂǾᣲ቏࠙છ۾ɁȲɔ
ɁȨɜȽɞዊጨԇȻ߈ଡ଼ɥ߳оȪȲᇥޭɁႇ࿎
ȻȪȹɒɞȦȻɕժᑤȺȕɞǿȪȞȪǾȈᦂҴ
ฯᏣᙉጽȉɂۿիޭɕ᥾ႊȬɞµ°ɁȺǾޭ์Ɂ
Ҝ୽ȾɂȈ˨࣋ȉȈᇥ࢙ȉȽȼɁᧇ୫ႊ᝙ȻɁ
ሶնȮȟ॒ᛵȺȕɞǿ
Ⴍհ ౉ᆡᏰ ࢳ͍ᴥ጗ࢳᧇᴦ ፱ୣ ϟ ˥ศˢܩ ҋးလ ͅɁϟᴥп୫ɂѾ΍Վྃǽᴥ   ᴦوୣᴦ ϶ᐎ
ᴮ ۔Ɂ˨ ˪஥ ·² ³ ·µ ᴮԚ஁͂٠˹
ᴯ ดюߥᡀ ख़෫±±ࢳᴥ±´°´ᴦᴪ
޳ोᴯᴥ±´µ°ᴦ
·µ ¹ ² ²² ᴱழศࢲኄǽᴯεඪ˧ரᐐǽᴰˢҒۿ̷ǽᴲི௖̷˹ ૜ް±°°ژ͏˨
ᴰ ᮗʘᠴڷ Ыोᴰࢳᴥ±³³±ᴦᴪ
࣫ोᴯᴥ±´¹°ᴦ
´¶
ᴥȊ႔խȋᴦ
¹ µᴥ˥ศˢܩǽ
̾ஓ੔ᜪ ±ᴦ
µµ ᴱழศࢲኄᴥᴯᴦ  ᴳख़ི੔ͳǽᴴщᠴᇘᣮӌǽ³´ᔯజّ٠ Ȋూ֪႔ɁȗȪɉɒȋȺɂ³³ژɥૡᢐ
ᴱ ۾˨ڷ ख़෫±°ᴥ±´°³ᴦᴪ
෫̰ᴵᴥ±´³¶ᴦ
¸³ ±¸ ¸ ´´ ᴱழศࢲኄᴥᴰᴦ  ᴳख़ི੔ͳᴥᴯᴦ  ᴵ຅оᇥ ᴥްᴯᴦ  ᴶ̾ஓ੔ᜪ ژୣɂȊూ֪႔ɁȗȪɉɒȋȾɛɞǿ
Ȉᅇᤤᡀ٥ջ᚜ȉȺɂ¸·ژ
ᴲ ࢲڌڷ ख़෫ᴥ±³¹´ᴪ±´²·ᴦᴪ
୫஥±°ᴥ±´·¸ᴦ
´± ±° ² ²° ᴱழศࢲኄᴥᴰᴦ  ᴳख़ི੔ͳǽᴶ̾ஓ੔ᜪᴥᴯᴦ ژୣɂȊూ֪႔ɁȗȪɉɒȋȾɛɞǿ
Ȉᅇᤤᡀ٥ջ᚜ȉȺɂ±²¶ژ
ᴳ ۾ైߥᡀ ख़෫ᴯᴥ±³¹µᴦᴪ
୫஥ᴰᴥ±´·±ᴦ
±´´ ¸ ± ±³ ᴱழศࢲኄǽᴳख़ི੔ͳǽᴮԚ஁͂٠˹ǽᴴщᠴᇘᣮӌ
ᴴ ௽ႎ ១֪ᴯᴥ±³´¶ᴦᴪ
෫ඩ±¶ᴥ±µ±¹ᴦ
±´° ²± ´ ±¹ ᴱழศࢲኄǽᴳख़ི੔ͳᴥᴯᴦ  ᴶ̾ஓ੔ᜪǽᴲི௖̷˹ǽ±±ᄍႜԛܩǽ
±²ចศ޴ᄾǽ±´ǽˢ̝͂͂ǽ±µױম˪̝ǽ±¶Ѿ੔఍ᄾǽ±·ᔌ఍ᐨศᐐ
௽ႎጽڷɥֆɔȲ
ᴵ ᩋែࠞ ࣫ਈ˧ࢳᴥ±³±°ᴦᴪ
୫̕˧ࢳᴥ±µ°³ᴦ
±µ¹ µµ µ ¹ ᴱழศࢲኄᴥᴵᴦ  ᴳख़ི੔ͳᴥᴰᴦ  ᴮԚ஁͂٠ ᴥ˹ᴲᴦ  ᴵ຅оᇥްǽ
±°ǽᣲͽ̡ᣡᏘǽ±²ចศ޴ᄾᴥᴰᴦ  ±·ᔌ఍ᐨศᐐᴥᴯᴦ  ±¸ˢ͂਽ᤍᴥᴯᴦ
²±ᚏႆ఍ᔍǽ²²ˢҒױমǽ²³۾ஓܩ఼ǽ²´ه௖ٜ஥ՙǽ
²µཌۿǫˁǫˁ۾ஓܩ఼ǽ²¶˧ႜךˢ॑ǽ²·̾ඪ˧ႜǽ²¹ིͼ͂ႜ࣊ᚏႆ
³°ႆඳ̜۾ᴥᴯᴦ  ³±ច͂ॡᚏ ᴥႆᴯᴦ  ³²澍ႂ᫪ศᫎǽ³³б஥ᤇྃ
ʹฝᯚኄޙಇ᥅٠᥂Ȉ˹ႎ႔ȾȝȤɞ
౉ᆡᝩ౼ȉȊࢲၵ±±ȋ
ᩋែߥȽȼᩋែࠞˢ࢛ɥֆɔɞ
ǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽǽƆȈϟȉȾɂᅊ᜘ֆǽƆȈ˥ศˢܩȉɂȈ˥ศˢܩጕȉϟ౉ᆡ
Ѿ΍ǽᴮǽԚ஁͂٠˹ǽך఍ˢ̋ศǽིི̝̮˧ǽ᪍͂஁Πᝢᴥศᕜጽ஁Πֿᴦ
ǽǽǽᴯǽεඪ˧ரᐐးឡ͂ᕚ૬॑ᴥᭅၐȊ۾ஓጽႿ઩॑ᦞȋ
ǽǽǽᴰǽˢҒۿ̷ǽᄒख़Ζ᭴ᴥศᕜጽ޳ڳֿᴦ
ǽǽǽᴱǽழศࢲኄǽི఍ᯚ˩ᴥᦂҴᓐᔌฯᏣᙉጽᴦ
ǽǽǽᴲǽི௖̷˹Ǿᕊᝢඪጽᴥศᕜጽᒢ࡫ֿᴦƆดюȺɂȈ̅ȉ
ǽǽǽᴳǽख़ི੔ͳǽᐓႆш॑ᴥᦂҴᓐᔌฯᏣᙉጽᴦ
ǽǽǽᴴǽщᠴᇘᣮӌǽࢿε௖஁Πᴥศᕜጽǽᜊ˰ᬩᕚ薩ௐᩌֿᴦ
ǽǽǽᴵǽ຅оᇥްǽ᛻Ԛ஁͂ᴥศᕜጽާഒᚐֿᴦ
ǽǽǽᴶǽ̾ஓ੔ᜪᴥ̳ᇥˁ̳߰Ȉᄌ޳ՠ੮ȉᴼᴦƆȈ˥ศˢܩȉ
ǽǽǽ±°ǽᣲͽ̡ᣡᏘǽࢠॡ٥ᖽ߰ǽᤅੌច٥ဌǽขް͍ՙᔍǽᴥࢲ࣐ᭅȊ޳࿎ᪿȋᴦ
ǽǽǽ±±ǽᄍႜԛܩǽᄒழ۾ஓᴥާུȊᅊ᜘ޭଡ଼஽Ᏺȋᴦ
ǽǽǽ±²ǽចศ޴ᄾᴥศᕜጽɎȞᴦ
ǽǽǽ±³ǽਾ̅ջհǽˢጽшᐝǽᚏგঝ᪍ǽᡵ॑ާഒᴥᗧ࢙ጽᴦǽƆ˩௽ႎȺɂ̝բɑȺ
ǽǽǽ±´ǽˢ̝͂͂˧ه̡͂ᴥᦂҴᓐᔌฯᏣᙉጽᴦ
ǽǽǽ±µǽױম˪̝ǽᤵඩˢܩᴥ޸ኰȊ۾ஓፔႿܰԱᦞȋǽ޸ኰȊ۾ஓፔႿᦞȋбޭȊ໋ࡘથᕹᪿȋȽȼÓÁÔÄÂᴦ
ǽǽǽ±¶ǽѾ੔఍ᄾǽᄒழᘑܫᴥᦂҴᓐᔌฯᏣᙉጽᴦ
ǽǽǽ±·ǽᔌ఍ᐨศᐐǽིˢ˪਽͂ᴥศᕜጽ஁Πֿᴦ
ǽǽǽ±¸ǽˢ͂਽ᤍǽᜊ᛻ศႜǾᔯజّ٠Ǿᄒঝ਽͂ǽǽᴥᤍᤫȊ଍ᜯඨᜊᝲःขᎷᏲȋᴦ
ǽǽǽ±¹ǽး˰ާሧǽऻႆױѿᴥศᕜጽᗧᔯ؀ֿᴦ
ǽǽǽ²°ǽᅊ᜘˪९ឰǽᜊ᝟ི஥᪍ᴥˢᚐȊޏී᚜ȋሳ๜Ȋᓐᔌ॑ፔᇓᨉȋᴦ
ǽǽǽ²±ǽᚏႆ఍ᔍǽ˧ለਾջǽ˪ऱୗᐐǽ˪՘ඩᜁᴥໃαȈः࿼๜৾ፔᔌ఍ȉȊऱႆᛵᪿȋᴦ
ǽǽǽ²²ǽˢҒױমǽ᥆ᕊ९ᦀᴥފ璿ȊᠭαᝲႿኂҭᜤȋᴦ
ǽǽǽ²³ǽ۾ஓܩ఼
ǽǽǽ²´ǽه௖ٜ஥ՙǽศിҰ͂ऻ͂ᡸᴥ༥௬ȊᦂҴᬯᄋᕚ૬॑ᝲᇹ੮ȋɎȞᴦ
ǽǽǽ²µǽཌۿǫˁǫˁ۾ஓܩ఼ᴥᓦᇑȈཌۿᐐழʶ۾ஓܩΊȉȊ˧ரํՠϻᪿȋᴦ
ǽǽǽ²¶ǽ˧ႜךˢ॑ǽ॑۶ིҝศᴥ۾஁ࢿ͂ᕜՋጽᴦ
ǽǽǽ²·ǽ̾ඪ˧ႜǽᄒழਾ఍ǽш˹ᚏႆᴥศᕜጽឮ؀ֿᴦ
ǽǽǽ²¸ǽចᚐིࢠǽழႆ໕ศǽႆ໕໕ࢅǽ߄໕ྶിᴥ۾ᓐ๟നፔᴦ
ǽǽǽ²¹ǽི͂˰ႜ࣊ᚏႆǽ̾˰ऻ˰ᑤऀ߳ᴥ͂ᝢ֤࣫٥ᖽጽᕚ薩ᴦ
ǽǽǽ³°ǽႆඳ̜۾ǽིࢠᣉᣱᴥԈ๜Ȋфᇔ۔ጽȋȞᴦ
ǽǽǽ³±ǽច͂ॡᚏႆǽᚏႆ˪ॡ͂ǽྸීࢠॡފǽފ˪ॡྸීᴥᜁᨶȈጽȾ௼ȢȉȊޔ᭴ᪿȋᴦ
ǽǽǽ³²ǽ澍ႂ᫪ศᫎǽ໕᪍྄ৈ཮ǽǽᴥศᕜጽᜊ˰ᬩᕚ薩ௐᩌֿᴦ
ǽǽǽ³³ǽб஥ᤇྃǽԚ஁˰ႜǽॡ͂ᚏႆǽଈ՘˪ુᴥᜊིᦀߧጽᴦ
ǽǽǽ³´ǽᔯజّ٠ǽঝᄒ਽͂ᴥާུȊ୶ްᔯజ਽͂ᇹᜤȋᴦ
ǽǽǽҋъᴷӏᗵ୑̄Ȋᆀ͂ϟ᬴ᢷъȋȊᴥ±¹¹°ᴦፖፖᆀ͂ϟ᬴ᢷъȋᴥ±¹¹³ᴦّంҔᚐ͢ɥ˿ȻȪǾÓÁÔÄÂɕՎᐎȾȪȲǿ
ቼ²²َǽᣋ᪬౉ᆡᏰȾȝȤɞȈ˥ศˢܩȉϟȻȰɁͅɁϟ
¹¸
ṁǽᣋ᪬౉ᆡᏰȻɁศᦀ෗ᢎ
ǽ۔Ɂ˨౉ᆡᏰȻպȫȢȈ˥ศˢܩȉϟɥધȷ
ศᦀ෗ᢎɥดю౉ᆡᏰǾᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰǾ۾ై
ߥᡀ౉ᆡᏰȾȷȗȹᚐșǿȦɟɜɂ±´˰጗ఞȞ
ɜ±µ˰጗ɥᣲ቏˿Ͷ஽ఙȻȬɞцᣮᬱɥધȷǿ
ᆀయɂԚґȽ೫᜞ȟȺȠȹȗȽȗȟ֚ᣃɁᬮ
ࠨˁዯ౉ࠨɥ˿ͶȻȪȹȗɞǿดю౉ᆡᏰᴥԧ
˧᪘႔ᴦɂԧᛴጙ¶®µëíǾ٪Ɂ០࠷ɥᠰțȹо
ែȾ˩ɝǾ੉ّఙ葛ᛴ෡Ɂటચ٥Ⱥȕɞᄊዢ஁
ᬂɋɁࠞᤍоՠ͇ᣋȾȕɝǾߥᡀͤ੪ȟȕɞǿ
጗ࢳᧇɂ±µ˰጗ҰԡȾȝȨɑɝǾ±°°ژ͏˨Ȼ
૜ްȨɟɞԧ˧᪘႔ڒȾȝȤɞఊ۾Ɂ౉ᆡᏰȺ
ȕɞǿɎɏީढɁɕɁɥߦ៎ȻȪȲศᦀȾȷȗ
ȹɂᩋȨ³°ãíᵻ¹³ãíǾ۾᥂ґȟ¸µãí͏˩Ⱥ
ȕɞǿࢥ±¶ᵻ´¸ãíȺȕɞǿՀȨɁʑ˂ʉɂᴵ
΍ȪȞȽȗȟᴶᵻ±µãíȺȕɞµ±ǿ
ǽᮗɁᠴڷ౉ᆡᏰᴥᄊዢࢍూ֪႔ᴦɂ۔Ɂ˨౉
ᆡᏰɁԈూጙᴵëíǾࠞᤍɥᠰțȹᮗዞȾҋȹǾ
ȨɜȾǾ鱒ຈࡺํڒȾ˩ɝǾᚔᤍȾሶȠҋȪȲ
ጯࠆಏɁԧብɥࢲکԇȪȹኳȞɟȲڷȺȕɞǿ
౉ᆡɥڷɁٍ֚Ⱦ᥾ɀȲɝǾ቏ȹ˶Ɍȹȗɞ࿑
ႱȽ౉ᆡᏰᴥ´¶ژᴦȺȕɞǿ጗ࢳᧇɁȕɞ౉ᆡ
ɂᴲژɁɒȺЫो˧ࢳᴥ±³³±ᴦᵻ࣫ो̝ࢳ
ᴥ±´¹°ᴦࢳȺȕɝǾᴱژɂ±µ˰጗͍Ⱥȕɞǿᩋ
Ȩɂ²¶ᵻ·³ãíǾ۾᥂ґȟ¶µãí͏˩Ⱥȕɞǿࢥ
ɂ±³ᵻµ°ãíȺȕɞȟ³°ãíఝ຿ɁɕɁȟ۾᥂ґ
ȺȕɞǿՀȨɂᴯᵻᴵãíȻᗖȗǿ
ǽ۾ైߥᡀ౉ᆡᏰᴥˢᩜࢍᗵด႔ᴦɂǾ۔Ɂ˨
౉ᆡᏰɁԈᛴጙᴴëíǾᮗዞȞɜԈ஁ɁᗵดȻ
ᛴ஁Ԉ˨ࡺ஁ᬂȾȝɝɞǾ˧஁ɥࠞȺٍɑɟȲ
ᛵᚗɁ۾ዞȾȕɞǿछ٥ɂ੉ّఙȾɂటշ᤿Ⱦ
ࠖȪǾ۾ైߥɂௐԇޭɁߥ᪋Ⱥɷʴʁʉʽα͒
ȟ᪜ᄱȻȽȶȲЫ֪ࢳ˹ᴥ±¶±µᴪ±¶²´ᴦȾᆍԵ
ȨɟȲȻȨɟɞµ²ǿ౉ᆡɂࠞᛐɁԧ୵ᬂȞɜҋ
٠ȪǾ±´´ژɥୣțɞǿ጗ࢳᧇɁȕɞ౉ᆡɂᴴ
ژɁɒȺख़෫̝ࢳᴥ±³¹µᴦᵻ୫஥˧ࢳᴥ±´·±ᴦ
ȺȕɞǿɎɏީढɁɕɁȺɒɞȻ౉ᆡɁᩋȨɂ
³³ãíᵻ¹´ãíǾ۾᥂ґɂ¸µãí͏˩Ⱥȕɞǿࢥ
ɂᴵᵻ³±ãíǾՀȨɂᴯᵻ±´ãíȺȕɞǿ
ǽȦɟɜɁ౉ᆡᏰɁ౉ᆡɁศᦀɂᩋȨ²¶ãíᵻ
¹´ãíǾࢥᴵᵻµ°ãíǾՀȨᴯᵻ±¶ãíɁ˹ȾՖ
ɑɝǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰᴥɎɏީढֿᴦɁศᦀǾᩋ
Ȩ³·ᵻ¹±ãíǾࢥɂ±°ᵻ´¶ãíǾՀȨᴯᵻ±¶ãí
ȻцᣮॴȟᯚȗǿȽȝǾ۾˨ڷ౉ᆡᏰȾɂᩋȨ
±²µãíȺϟȈழศࢲኄǽི఍ᯚ˩ȉǾᩋȨ¹¹ãí
ȺȈᤍЫ˨ٯȉջ౉ᆡȟȕɞኄǾɗɗʳʽɹȟ
˨ɁϿտȟȕɞǿ
Ṃǽߴፀ
ǽȈ˥ศˢܩȉɥֆɓϟɥ఍Ȭɞ౉ᆡɂǾȈ˥
ศˢܩȉɁʟʶ˂ʄɁɒȾ᪅ްȪȲ±µ˰጗Ұᕹ
ȞɜऻᕹɁቼᴮఙȻȈ˥ศˢܩǽᄒழ۾ஓȉɥ
˿ȻȬɞ±¶˰጗ҰᕹɁቼᴯఙȟȕɞǿȲȳȪǾ
̾ऻɁᝩ౼ˁᄉ᛻ඒቼȺɂǾȈ˥ศˢܩǽᄒழ
۾ஓȉᧇ౉ᆡɂ±µ˰጗ऻԡȾᤖɞժᑤॴɕȕ
ɞǿቼᴮఙɁ጗ࢳᧇɁȕɞ౉ᆡɂ±µ˰጗˹ᕹɑ
Ⱥɂᩋែࠞᴥ˹ႎ႔ᴦȞɜ୿̢ႎᮁᡀᮁ˩ᴥԧ
˧᪘႔ॖแࡺᴦɥፀɉటշᚔᤍภȗȾґࢎȬ
Ⴍհ ౉ᆡᏰ ੔٣ ᛴ௦ ϶ᐎ
ᴮ ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±³´·
ᴯ ߥ๒ ԧ˧᪘႔ੑπߥ๒ ±³µ¶
ᴰ ̝ʎజ ᄊዢࢍ˹ႎ႔ᆀ೘̝ʎజ ±³¸²
ᴱ ᱖؅ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩᱖؅ ±³¸´
ᴲ ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±³¹° ᩋែߥ
ᴳ ̝ᓦಏ ᄊዢࢍూ֪႔᧲Ꭵ̝ᓦಏ ±³¹²
ᴴ ໝʘด ᄊዢࢍూ֪႔ዢែ۾ด ±³¹³
ᴵ ໝʘด ᄊዢࢍూ֪႔ዢែ۾ด ±³¹³
ᴶ ߥ๒ ԧ˧᪘႔ੑπߥ๒ ±³¹³
±° ̝ᓦಏ ᄊዢࢍూ֪႔᧲Ꭵ̝ᓦಏ ±³¹µ
±± ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±³¹¶ ᩋែߥᛴᲰ
±² ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±³¹¶
±³ ۾ైߥᡀ ˢᩜࢍᗵด႔˩᥿٣޿ ±³¹¸
±´ ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±´°± ᩋែߥᛴᲰ
±µ ߥ๒ ԧ˧᪘႔ੑπߥ๒ ±´°´
±¶ ߥ๒ ԧ˧᪘႔ੑπߥ๒ ±´°¶
±· ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±´°·
±¸ ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±´±³ ᩋែᮁࠞ
±¹ ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±´±µ ᩋែߥᛴᲰ
²° ᮗʘᠴڷ ᄊዢࢍూ֪႔ዢࡺᮗʘᠴ ±´±¸
²± ᕜᠴߥ ᄊዢࢍూ֪႔ዢࡺߴࠞ˩ ±´±¸
²² ۾˨ڷ ᄊዢࢍూ֪႔ዢࡺᮗʘᠴ ±´²²
²³ ௽ႎ ˢᩜࢍᗵด႔˩௽ႎ ±´²²
²´ ߴࠞႎ ᄊዢࢍూ֪႔᧲Ꭵߴࠞႎ ±´²µ
²µ ۾˨ڷ ᄊዢࢍూ֪႔ዢࡺᮗʘᠴ ±´²·
²¶ ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±´³°
²· ᗧ࢙ڛ ᄊዢࢍዢࠞ႔ױသߥ೘ʘᒂ ±´³±
²¸ ߴࠞႎ ᄊዢࢍూ֪႔᧲Ꭵߴࠞႎ ±´³³
²¹ ߴࠞႎ ᄊዢࢍూ֪႔᧲Ꭵߴࠞႎ ±´³¸
³° ᩋែࠞ ᄊዢࢍ˹ႎ႔๏෩ᩋែࠞ ±´µ¶ ᩋែߥᛴᲰ
³± ూதߥ ᄊዢࢍూ֪႔ዢែߥด ±´µ¹
³² ࠽ ᄊዢࢍూ֪႔ዢែ࠽ ±´¶³
³³ ࠽ ᄊዢࢍూ֪႔ዢែ࠽ ±´¶³
³´ ᗐజ ᄊዢࢍᆀᠰ႔ూ᥅ފᗐజ ±´¶·
³µ ߴࠞႎ ᄊዢࢍూ֪႔᧲Ꭵߴࠞႎ ±´·°
³¶ ࢲڌڷ ᄊዢࢍూ֪႔ዢࡺᢌዢ ±´·´
³· யஓᇘᇋ ಅՁࢍಅᮤ႔႟˹ ±´··
³¸ ࢲڌڷ ᄊዢࢍూ֪႔ዢࡺᢌዢ ±´·¸
³¹ ߴࠞႎ ᄊዢࢍూ֪႔᧲Ꭵߴࠞႎ ±´·¸
´° ڌю ᄊዢࢍూ֪႔᧲Ꭵڌю ±´¸°
´± ᮗʘᠴڷ ᄊዢࢍዢࡺᮗʘᠴ ±´¹°
ҋъᴷ ّ ቏ධխԩ࿎ᮁ౉ᆡʑ˂ʉʣ˂ʃˁూ֪႔ଡ଼ᑎ݃׆͢Ȋూ֪႔Ɂ౉ᆡȋᴥ²°°µᴦˁ ᗵด႔
ଡ଼ᑎ݃׆͢Ȋᗵด႔Ɂ౉ᆡȋᴥ²°°²ᴦ
ቼ²³َǽ጗ࢳᧇɁȕɞȈழศࢲኄȉᧇ౉ᆡ
ᴥᄊዢࢍˁԧ˧᪘႔ˁಅՁࢍˁˢᩜࢍԧ᥂ᴦ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ¹¹
ԧ˧᪘႔۔Ɂ˨౉ᆡᏰǽǽ޷႔ఙɁȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡǽǽ
ɞǿȲȳȪǾ୿̢ႎᮁᡀᮁ˩ȺɂȈ˥ศˢܩȉ
ᧇ౉ᆡᴥᴮژᴦȟᏰᴥᴲژᴦढ਽ɁఞఙȻɒɜ
ɟɞǿঃɜȢ๜࠯᥂Ɂᢁ̜ᄑ፯ए࿡ৰȾɛɞᮁ
Ɂऐԇ୥϶Ⱦɛɝᣲ቏ɂٌᫍȻȽȶȲɕɁȻᐎ
țɜɟɞµ³ǿю᪘ɁоែǾ੝ࡺȞɜࠞᤍɥᠰț
Ȳ鱒ຈࡺํڒՒɆ̝ᑅࡺํڒɁ˲᪕Ɂᚔᤍɥఖ
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ᩋȨ
ࢥ
ՀȨ
ቼ²¶َǽᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰศᦀ
±°°
ɓ˲Ⱦᣲ቏ȨɟȲߴټ౉ᆡᏰɁ˹Ɂ጗ࢳᧇɁȽ
ȗȈ˥ศˢܩȉϟᧇ౉ᆡɕȰɁҋးလɁᯚȨᴥቼ
²²َᴦǾϟɁഫ਽Ǿ̝߰౉ᆡɁސ٣ȽȼɁцᣮ
ॴȞɜቼᴮఙȾֆɑɟɞȻᐎțɜɟɞǿȰȪ
ȹǾ±µ˰጗Ұˁ˹ᕹఙȾϟȈ˥ศˢܩȉɂᦂҴ
ᓐᔌฯᏣᙉጽȞɜᤣɆ՘ɜɟȲዊ໼ȽϟȈழศ
ࢲኄǽི఍ᯚ˩ȉȻȈख़ི੔ͳǽᐓႆш॑ȉ౉
ᆡᧇɁጸɒնɢȮȻȻɕȾߴټ౉ᆡᏰɥढ਽Ȭ
ɞϿտȾȕɞǿȰȪȹǾȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡɂ
±µ˰጗ఞᕹȾɂᤍภȗȾˢᩜɑȺԈ˨Ȭɞǿ
ᴵǽ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɁࢳ͍
ǽȈ˥ศˢܩȉᧇ౉ᆡɥ౉ᆡᏰ˹Ⱦֆɓԧ˧᪘
႔оែȞɜ鱒ຈࡺˁ̝ᑅࡺํڒ˲᪕٥࢛Ɂ౉ᆡ
Ᏸɂ٥˨ᯚȺȕɟɃ·°ãíఝ຿Ɂߴټ౉ᆡȺഫ
਽ȨɟȹȗɞȻȗș࿑ौɥધȷǿȰɁșȴǾȈழ
ศࢲኄǽི఍ᯚ˩ȉˁȈख़ི੔ͳǽᐓႆш॑ȉᴥᦂ
ҴฯᏣᙉጽᴦɥֆɓߵୣɁϟɥ˹॑Ⱦ۾᥂ґȟ
ሗފɁɒɁ౉ᆡȺഫ਽Ȩɟɞดю౉ᆡᏰǾᮗʘ
ᠴڷ౉ᆡᏰǾ۾˨ڷ౉ᆡᏰǾࢲڌڷ౉ᆡᏰǾ۾
ైߥᡀ౉ᆡᏰɂ±´˰጗ఞఙȞɜ±µ˰጗ఞఙɥ˿
ͶȻȪȹഫ਽ȨɟȹȝɝǾ̾ɑȺɁ೫᜞Ȟɜ۔
Ɂ˨౉ᆡᏰɕး࿡Ɂʑ˂ʉȞɜ᛻ɞ᪅ɝǾȦɁ
ࢳ͍ȾᣋȗȻᐎțɜɟɞǿȰȪȹͅɁ౉ᆡᏰȻ
ႱȽɝǾԧԈగఙȾᄱᚐȬɞϟȈԚ஁͂٠˹ǽ
ך఍ˢ̋ศǽིི̝̮˧ǽ᪍͂஁Πᝢȉɥ఍Ȭ
ɞཟǾ෗ᢎᄑᣋ૚Ȭɞดю౉ᆡᏰȟ±µ˰጗˹ᬰ
ȺࣔፏȪȹȗɞཟɥᐎਁȬɟɃǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰ
Ɂࢳ͍ɂ±´˰጗ऻᕹȾᩒܿȨɟǾ±µ˰጗Ұˁ˹
ᕹɥ˿ͶȻȪȹढ਽ȨɟȲժᑤॴȟȕɞǿ
ᴶǽ۔Ɂ˨౉ᆡᏰȻɂȽȾȞ
ḻ ǽڷȺȕȶȲժᑤॴǽǽᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰȻɁ
෗ᢎ
ǽኂᐐɂ˧᪘ԧ᥂Ɂ๜࠯Ɂо෹ȧȻȾᣵᨎ࿡Ⱦ
ґࢎȬɞ౉ᆡᏰɗԈ˨ࡺᣃɝɁ˲᪕ሶብȾͱᏚ
Ȭɞ౉ᆡᏰɥᄾछୣ᛻ȹȠȲǿȦɟɜɁ˹Ⱥɂ
ైᕹ౉ᆡᏰᴥܤࡺ႔ᴦȽȼɁɛșȾՁͱᏚȾᣋ
ȗȻᐎțɜɟɞɕɁɎȼᪿᕶɁȕɞо෹ɗ۾ธ
ɥఖɓ˲᪕ሶብɁॲ୵ᬂɥ೒࿡Ⱦ୥ढȪ౉ᆡɥ
ᣲ቏ȪȹȗɞǿȪȞȪǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɂ᫜ࠞႎ
శࠞȻᲰɁᪿᕶɥఖɓ˲᪕ሶብȾढ਽ȬɞȻȗ
șˢްɁцᣮॴɥધȴȽȟɜɕǾ೒࿡Ⱦɂ୥ढ
ȮȭǾˢȷɁߴࢲکȾᪿ˹Ȫȹᣲ቏ȪȲȞɁɛ
ቼ²¸َǽȈ˥ศˢܩȉጕϟ౉ᆡɁґࢎᴥᴥÃᴦÇïïçìåᴦ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ±°±
ԧ˧᪘႔۔Ɂ˨౉ᆡᏰǽǽ޷႔ఙɁȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡǽǽ
șȾ᛻țɞǿȪȞɕǾҰᣖɁైᕹ౉ᆡᏰɁɛș
Ⱦ౉ᆡȟཟȁȻ቏ȶȹȗȲɝǾ˶ɦȺȗȲɕɁ
ȟυەȪȲ࿡มȺɂȽȢǾ۹Ȣȟ൐ͱȺ᥾Ƚɝ
նȶȹȗɞ࿡ৰȺȕɞǿ˨஁Ⱦɂ෉ɕȽȢࡿ
ծǾ˩ ஁ɂॲ୵ᬂȽɁȺՁͱᏚȾᣋȗǿȪȞȪǾ
ከျᐐɁᝈȺɂ۹ȢɁ̷ȟоɝᣅɦȺȗɞ࿡ม
ȞɜȬɟɃǾՁͱᏚȾᣋȗȽȟɜɕࠞϫɁᛴብ
ʳɮʽᣋȢȾᭀɥҋȬȕɞȗɂ൐υȪɁ౉ᆡ͏
۶ɂǾɎɏՁ࿡ɥ܅ȶȹȗɞ࿡ৰȞȻᐎțɜɟ
ɞǿ
ǽట఼ɁݎɥᐎțɞȲɔɁ̜΍ȻȪȹԈూጙᴵ
ëíȾȕɞᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰᴥూ֪႔ǽᄊዢࢍ઩
ްխᡀᴦɥમȥɞǿ௽੸ȬɞᚔᤍȾሶȠҋȪȲ
ጯࠆಏɁሶብᴥൈᯚጙ¸¹ᵪǾ෗ᯚጙ²·ᵪᴦȾࢲ
کɥᜫȤǾڷȟኳȞɟȹȗɞǿᚔᤍȾሶȠҋȪ
Ȳ˲᪕ሶብ᥂Ȼȗș቏٥ɂ۾˨ڷǾࢲڌڷȻц
ᣮȪȹȗɞǿᄽव³®²ᵪǾࢲᬂढɂяढȾᣋȢǾ
ᯚȨɂጙ¸°ãíȺȕɞµ´ǿڷɁٍ֚Ⱦߴټ౉ᆡȟ
˶ɦȺȗɞȟɎȻɦȼӦȞȨɟȹȗɞǿȲȳȪ
۾జȾӿɑɟȹ቏ȶȹȗɞɕɁɕȕɞɁȺȰɁ
ɛșȾ˶ɦȺȗȲժᑤॴɂȕɞǿาᄻȬɌȠȦ
ȻɂǾᴴ౒͏˨Ɂ౉ᆡ࿡Ɂ౉ᆀɥሥɒ᥾ɀȹڷ
Ɂ۶֚ɥᣲȶȹȗɞȦȻȺȕɞǿ᫪ҋȪȲ౉ᆡ
Ɂ᚜ᬂȾɂሗފȟᆬᝓȨɟɞɁȺ౉ᆡȟߵȽȢ
Ȼɕఊ˨ᬂȞȾֆɑɟɞȦȻɂᆬȞȺȕɞǿ႔
խȺɂȰɁ౉ᆀɥሥɒ᥾ɀȲٍ֚Ⱦ´¶ژɁ౉ᆡ
ȟ˶ɦȺȗɞȻᜤȪȹȗɞɁȺ޴᪨Ɂ౉ᆡୣɂ
ɂɞȞȾ۹ȗୣȻȽɞժᑤॴȟȕɞǿЫो˧ࢳ
ᴥ±³³±ᴦᧇ౉ᆡȟᴮཟȺͅɁ጗ࢳᧇ౉ᆡɂ±µ˰
጗ȾȝȨɑɞɁȺǾȕɞȗɂȈܿᇔȉɁڷȾፀ
ᎅȬɞ৙֞Ⱥ޷႔ఙȾᪿ˹ᄑȾѓഫኳȨɟȲ౉
ᆡᏰȺɂȽȗȳɠșȞǿல֪²¶ࢳȾᄉ᛻ȨɟǾ
ͳ෢Ⱦ۾ҒȾȨɟǾ႔઩ްխᡀȻȽȶȲᮗʘᠴ
ڷ౉ᆡᏰɂՁ࿡Ɂݎɥͤțȹȗɞժᑤॴȟȕɝ
៱᥾ȺȕɞǿȦɁᮗʘᠴ٥Ԗ͇ᣋɁᚔᤍɥયɓ
˲᪕ሶብȾɂూȞɜ۾˨ڷ౉ᆡᏰᴥ¸·ژᴦǾȰ
Ɂᛴ஁ጙ°®³ëíȾᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰǾȰɁᛴ஁ጙ
°®·ëíȾࢲڌڷ౉ᆡᏰᴥ±²¶ژᴦȟȕɞǿ۾Ƞ
Ȣԧ஁ȾሶȠҋȪȲ˲᪕ሶብ᥂ȟࢲᮁᡀȺȕ
ɝǾȰɁᛴϫȾࢲڌڷǾూϫȾᮗʘᠴڷǾ۾˨
ڷɁᥓᏚɥζᅪȬɟɃ޷႔ఙɁࢲࠞڌɥ˹॑Ȼ
ȪȲᪿᕶɁΖ᭴ɁکȺȕɝǾ٣٥᫜کȺȕȶȲ
ɁȞɕȪɟȽȗǿȰȪȹȈ˥ศˢܩȉᧇ౉ᆡɂ
۾˨ڷȟᴵژǾᮗʘᠴڷȟᴲژȻୣȟ۹ȢǾͅ
ɁϟȾߦȬɞҋးလȟఊɕᯚȗᴥቼ²²َᴦ౉ᆡ
ᏰȽɁȺȕɝǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰȻɁ᭒ͬॴȟᯚȗ
Ȼᐎțɜɟɞǿ
ǽߴ᛼ൌȽڌᮁɥ˹॑ȻȪȲూᛴᴮëíɎȼɁ
ᪿᕶɁᚔᤍภȗȾǾ΄Ȯȹ³°°ژȾՒɃɦȻȬ
ɞߴټ౉ᆡµµɥڷȻȗșढȺᣲɝ˨ȥȲޭଡ଼ᄑ
ɲʗʵɸ˂ɂȼȦȞɜȢɞɁȺȕɠșȞǿˢȷ
Ɂ᛻஁ȻȪȹɂ̷ّᬻ˿Ɂ޿˹Ⱥȕɞᮗʘᠴ٥
ቼ²¹َǽᮗʘᠴڷˁ۾˨ڷˁࢲڌڷ౉ᆡᏰǾࢲᮁᡀᴥȈ޺ڌᅇᤤᡀ٥َȉɥ˩َȻȪȹͽ਽ᴦ
ᴥ۾జȾڋɕɟȷȷȕɞᮗʘᠴڷɁ౉ᆡᴦ
±°²
ԖȻȗșߴ٥ڒɥୈᥓȬɞ٠័ȟȰɁܿᇔۃ֚
ᣃɥޭଡ଼઩߳ᐐɁ઩߳ɁɕȻȾˢ஋Ǿ޿఼ˢ஋
ɁΖ᭴ɁکȻȪȲȻȗș᛻஁ɕȕɞǿ͇ᣋɁߥ
᪋ȻȪȹɂᛴ஁²®³ëíɁ鱒ຈࡺɁ˩ํȾ۾պЫ
ࢳᴥ¸°¶ǽߥͤᴦ٪˨ႎరᲽ֒Ӂ࣮ͤ੪ɥͤț
ɞᕜᠴߥᴥᅊ᜘ޭᴦȟȕɝǾȈ鱒ຈᜊᬩȉȻለ
ȨɟȲǿ˹ᒾᩒࠞȟۿ֪˧ࢳᴥ±¶¸³ᴦȻȨɟ
ɞµ¶ȟǾާ෫˧ࢳᴥ±··´ᴦȊంҋȋȾɛɟɃᕜ
ᠴߥɁ٥˿ᇘᠨ຺۾൏းȟ࣮቏ȨɟǾȈۿիɁ
ࠞȉȺȕȶȲȟǾ෫֪Ыࢳᴥ±³·µᴦᏹ᳈์ε᮷
͜ំࠞ৮ᅓߥȻȪȹ˹ᒾȪǾЫ̕Ыࢳᴥ±µ·°ᴦ
҈஋ɁȲɔཱུ̪Ȫաᜤ᧸ɕཱུ܅ȪȲȻȗșµ·ǿ
ᠨ຺൏းα͒ɂ±²˰጗Ⱦྊ᥿α͒ȻȻɕȾԈ˨
ࡺɥᤖɝࢲฤɥጽȹ෗ྲȾᒴȶȲȻȨɟµ¸Ǿܝ
ቼ³°َǽᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰ
ᴮп௑ᴥԈȞɜᴦ ᴯп௑ᴥూȞɜᴦ
ᴰ᥾ɀɜɟȲڷϫᬂɁ౉ᆡᴥᛴᬂᴦ
ᴱ᥾ɀɜɟȲڷϫᬂɁ౉ᆡᴥూᬂᴦ
Ȉᴲ˥ศˢܩȉᴥՕᢆќᅊᴦ
Ȉᴳ˥ศˢܩǽ̾ஓ੔ᜪȉᴥՕᢆќᅊᴦ Ȉᴴ˥ศˢܩǽᤍбᇥᩌȉ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ±°³
ԧ˧᪘႔۔Ɂ˨౉ᆡᏰǽǽ޷႔ఙɁȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡǽǽ
ࡻᗵՁ෡ఙɁۿիޭȞɜȰɁऻɁᏹ᳈ε᮷Ɂͩ
ᩋȟቇțɞǿᕜᠴߥہюɁᴵژɁ౉ᆡɂ±µ˰጗
Ұ˹ఙȺᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰɁᄱᚐఙȻ᥾Ƚɞµ¹ǿ
ᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰȾɂȈᔯజّ٠ǽঝᄒ਽͂ȉϟ
ᧇ౉ᆡᴥ୫ඩ̝ᴥ±´¶·ᴦࢳᴦ¶°ȟȕɝǾҋъȟ
ۿի߈ଡ଼Ɂ۾਽ᐐȻȨɟɞާུᴥ¸´±ᵻᴼᴦɁ
Ȋ୶ްᔯజ਽͂ᇹᜤȋ¶±ȺȕɞȦȻɥ᥾᛾Ȭɟ
ɃǾͅɁϟɕ΄ȮȹᐎțɞȻۿի߈ଡ଼઩߳ᐐȾ
ɛɞႇ࿎ȻȪȹǾȈۿիɁࠞȉͤ੪Ȼɕ୥նॴ
ɂȕɝǾȈۿիޭȉ鱒ຈᜊᬩȻɁᩜɝɕքްȺ
ȠȽȗǿ
ǽȦȦȺɂǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰȟᮗʘᠴ٥ԖɁ˧ڷ
ɁɛșȾڷȻȪȹኳȞɟȲժᑤॴɥ૬ᠭȪȹȝ
ȠȲȗǿᮗʘᠴڷȻպറȾԧԈగఙɁȈܿᇔȉ
ɁڷȾፀᎅȪȲ޷႔ఙȾѓഫ਽ȪȲڷȺȕȶȲ
ժᑤॴɕȕɞǿϿ୵ɁऐȗჟȮࠆಏɁሶብȾڷ
ɥኳȗȲȻȬɟɃǾȈ۔Ɂ˨ȉɁॲϿ୵٥Ɂ቏
٥ȺɂǾߨ٠ɂ័ᫎȾɛɝํɟᕶȴɗȬȗǿɓ
ȠҋȪȾȽȶȲ౉ᆡɁࠞȟǾૺەɥՙȤɟɃး
࿡ɁɛșȽ࿡มȾȽɞȦȻɕᐎțɜɟɞɁȺɂ
ȽȗȳɠșȞǿˢȷɁ৊ްȺȕɞǿ
Ḽǽᣲ቏઩߳ᐐȻᣲ቏࠙
ǽ±µ˰጗Ұˁ˹ᕹȾȝȗȹȈ˥ศˢܩȉϟᧇ౉
ᆡɥֆɓȰɟȱɟ±°°ژҰऻɁ౉ᆡᏰɂᩋែࠞǾ
鱒ຈǾ۾ዞǾ੝ࡺǾоែดю¶²Ɂ౉ᆡᏰɂԈ˨
ࡺɁȈᚨ˹ȉ¶³Ȉ෩ᠰ߂ȉ¶´Ɂ᫜کᩋែࠞȞɜॖ
แࡺຽ஁ᬂɋɁࠞᠰțɁᤍɁᛵᚗȾढ਽ȨɟȲ
٣٥᫜کȺȕɞɁȺɂȽȗȞǿႎశࠞȾȝȗȹ
ɕᆬᝓȨɟȲୣɂߵȽȗȟȰɁॴಐ˨ǾպറɁ
౉ᆡᏰɁސ٣ɕ৊ްȪșɞǿȰɟɜȾɂȈழศ
ࢲኄǽི఍ᯚ˩ȉȻȗșԧԈగఙ͏఼Ǿᄊዢˁ
టշˁಅՁˁಕႆˁᆀࢊຽȻࢿڒȺᄱᚐȪȲϟ
Ȼ౉ᆡґࢎٚпڒȾцᣮȬɞʫʕʯ˂Ⱥȕɞ
Ȉख़ི੔ͳǽᐓႆш॑ȉȻȗșȊᦂҴฯᏣᙉጽȋ
ȞɜᤣɃɟȲϟȾӏțȹǾȨɜȾዊ໼ȽȈ˥ศ
ˢܩȉɥᤣɆҋȪ᫗ᛵ࠙છ۾ɥَȶȲޭଡ଼ӯӌ
Ɂࡾ܁ȟቇțɞǿцͧȬɞ౉ᆡɁϟɁҋъɥ΄
ȮᐎțɟɃǾᣲ቏઩߳ᐐɁᖢུॴɁᯚȗɁɂǾ
ۿի߈ଡ଼ӯӌȻᐎțɞǿछқɁ̙৊Ɂః฿ޭඩ
ศߥ์ȻɂႱȽɞȟȰɁ᣹ҋɂӦȠɁᑔ௑ȻȪ
ȹɂᩜᣵȬɞȺȕɠșǿ
ǽ±´˰጗ऻᕹȞɜ±µ˰጗˹ᕹɁࢳ͍Ɂࢳ͍Ȼᐎ
țȲ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɁറᄾȞɜɂᣋ᪬Ɂߴټ౉ᆡ
ᏰȻպറǾዊጨȽ౉ᆡᛏͽ੫ᚓͶጕɥίધȪȷ
ȷǾঃɜȢ٠័࠙ȻȰɁᥓ˩Ɂ̷ȁɥߦ៎ȻȪ
Ȳࢎଡ଼ɁˢၥȻȪȹዊΠȽԚ˧͂ᣲڳΖ᭴ʁʃ
ʐʪȾ۰߁ȪȲȦȻȟቇțɞǿ
ǽᣲ቏ȻΖ᭴Еᇊɥ˿߳ȪȲۿիӯӌȻɂȳɟ
ȺȕɠșȞǾ±µ˰጗ҰԡఙȾȝȗȹ۔Ɂ˨Ⱦఊ
ɕᣋȗۿիޭߥ᪋ɂ樋ɁՠɁख़෫Ԛфࢳ
ᴥ±´°¹ᴦӁ࣮ȻȨɟɞแ᳷᪋ȺȕɞǿȲȳȪ౉
ᆡȟ֚ᣃȺᆬᝓȨɟȹȗȽȗɁȺ۔Ɂ˨౉ᆡᏰ
Ɂᣲ቏˿ͶȻȬɞȾɂིျȟȕɞǿట౉ᆡᏰȻ
᭒ͬȬɞᮗʘᠴڷɁȕɞ鱒ຈࡺํڒȾɂǾᕜᠴ
ߥȟސ٣ȪǾߴ౉ᆡᏰɕȕɞȟछ஽ɁȈ鱒ຈᜊ
ᬩȉȻȰɁȈ౉ᆡڷȉᴥڷȻ౉ᆡᏰɁʅʍʒढৰᴦ
ȻɂᄽȴȾɂፀɆȷȞȽȗǿ͑Ⱦ۔Ɂ˨౉ᆡᏰ
ȟแ᳷᪋Ǿᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰȟᕜᠴߥɁ઩߳Ⱦɛ
ɞȻȪȹɕ˵౉ᆡᏰɁᣋͬॴɂǾ౉ᆡᣲ቏Ζ᭴
ɁጸᎥᄑͶጕɥધȷۿի߈ଡ଼ӯӌȺȽȤɟɃٌ
ᫍȺȕɝǾȰɟɂ֚ᣃɁ౉ᆡᏰɁ᛼ൌǾ޴᎝Ⱦ
ɛɝᚾ͇ȤɜɟȽȤɟɃȽɜȽȗǿҰᣖȪȲɛ
șȾȈ˥ศˢܩȉᧇ౉ᆡɥқఙȾᣲ቏ȪȲᩋែ
ࠞᴥ˹ႎ႔ᴦɁᤝᤲࠞᩋែߥᴥۿիޭᴦɂǾ葛
ᛴ෡Ɂ۶឴ɥՙȤȈهԚт٬ɥଥȪȲˢࠞߥ
᪋ȉȺȕȶȲȻȨɟ¶µǾᩋែࠞȾɂःާфࢳ
ᴥ±²¸³ᴦȞɜ୫̕˧ࢳᴥ±µ°³ᴦࢳȾᒴɞ˹ႎ႔
ఊ۹Ɂ·±ژǾ๏෩٥ԖȺɂጙ±°°ژɁ౉ᆡᏰȟ
ᆬᝓȨɟȹȗɞ¶¶ǿ࿡มᜳચȺȕɞȟȈ˥ศˢ
ܩȉϟɁ౉ᆡɋɁ૗ႊɕᩋែߥɁۿի߈ଡ଼ӯӌ
ɁժᑤॴɥᐎțȹȝȠȲȗǿɑȲǾԈ˨ࡺภȗ
Ⱦɂ٪˨ႎరᲽ֒Ӂ࣮ͤ੪ȻᣵӦȬɞᩋែߥɁ
ᜊᬩα͒ȟȕɞǿ鱒ຈɁᕜᠴߥɕɑȲ٪˨ႎర
Ჽ֒Ӂ࣮ɁܝࡻˤᜊᬩɁˢȷ鱒ຈᜊᬩȻȗșͤ
੪ȟȕɝǾȈᮗɁᠴȉȻȗș٥ջɕ٪˨ႎరᲽ
֒Ɂঢ়ᮗɁᠴᡀȾىɓȻȗșǿȰșȬɞȻᩋែ
ߥɥ˿ͶȻȪȹǾႎరᲽ֒ͤ੪ȺፀɃɟɞᕜᠴ
ߥǾႎశࠞߥ᪋ᏰǾแ᳷᪋ǾоែɁดюߥȾᒴ
ɞࠞɁᛵᚗɥፀɉۿիޭߥ᪋Ɂʗʍʒʹ˂ɹɕ
ˢ͑ᝢȻȪȹ৊ްȪȲȗǿᄉαȟᩋែߥȺȕȶ
ȲȻȪȹɕǾ޴᪨Ɂᣲڳஃࡾɂյ٥ԖɁߥ࣎ȟ
આछȪȲȻȬɟɃǾյ౉ᆡᏰɁȈ˥ศˢܩȉɁ
ంͶȟȨɑȩɑȺȕɞɁɂǾȦɁȦȻȻᩜᣵȬ
±°´
ɞȞɕȪɟȽȗǿ
ǽȦɁʗʍʒʹ˂ɹɂܝࡻᗵՁ෡ఙ͏఼Ɂᦂႇ
٥Ɂ۾ዞˁᮗዞ஁ᬂǾȨɜȾɂߴฤຽ஁ᬂ¶·Ȟ
ɜԈ˨ࡺ෩ᤆɁᛵᚗɋɁࢷ፷ᤍɁͤፋɥѓ፾਽
ȪȹȗɞժᑤॴɕȕɞǿȽȝǾᩋែߥɁԈᛴጙ
ᴱëíɁԈ˨ࡺᣃȾȕɞ˨ฝߥࠞɁइӥߥᴥᅊ
᜘ޭᴦɂȈᄌᱜ̡ࢳȉǾमᚐᐐӁ࣮Ǿःศ۾࢙
ͤ੪ȟȕɝǾᗵՁ෡Ǿ۾ࡆ෡Ǿ葛ᛴ෡Ɂ۶឴ɥ
ՙȤȲȈ̝Ԛه٬ȉɥͤțɞ఍ӌߥ᪋¶¸Ⱥȕɞǿ
֚ᣃȾɂԧԈగఙɥ˿ͶȾˢ۾౉ᆡᏰȟढ਽Ȩ
ɟȹȗɞǿȈաȢɂۿիޭɁˢࠞߥ᪋ȉȻ¶¹Ȭ
ɟɃᩋែࠞȻȻɕȾȈᚨ˹ȉɁۿիޭɁᐥ٥ˁ
᫜کɥढ਽ȪȹȗȲȻᐎțɜɟǾछ஽Ɂˢ࢛Ɂ
ޭଡ଼ᄑ෰॑ӌȻࢎଡ଼ӌȟ۾ȠȞȶȲȦȻɥ৊ް
ȺȠɞɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ǽɑȲǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɁȈ۔ȉջለȟǾȰɁႏ
఼ȾᩜΡȪȹ߈ଡ଼εศȾ᪨Ȫȹ͂ЅɥާᏚȪΖ
࿎ɥᏚȢ٠۔Ƚȼɥ৙֞ȬɞȻȬɟɃᮗʘᠴڷ
ɁɛșȽȈڷȉ·°ɁॴಐȾᣮȫȹȗɞժᑤॴȟ
ȕɝǾȰɁکնɂε᮷ȻɁᩜɝɕ৊ްȨɟɞǿ
ᩋែࠞɁᩋែߥɂःผ˧ࢳᴥ±µµ·ᴦࢳǾ᪜ໃศ
Ա௖຿ȟۿիޭȞɜε᮷Ⱦ୎ޭȪȹ˹ᒾɁᇔȻ
Ȩɟȹȗɞȟ·±Ǿ±µ˰጗ҰԡɁ࿡มɂ˪஥Ⱥȕ
ɞǿɑȲǾ੝ࡺ٥ԖȾɂǾᮗʘᠴ٥ԖɁɛșȽ
٠័ӯӌɥ৊ްȬɞڌᮁᡀɥ᛻ȗȳȮȹȗȽȗ
ȟǾ樋ɁՠɁҋ᫒ᮁᡀɁɛșȽႎశࠞα͒Ⱦᩜ
ɢɞȻɒɜɟɞࠎ୧ȟᣋᣃȾސ٣ȪȲժᑤॴɕ
ȕɞǿ˹˰ɁႎశࠞȾɂۿիޭǾႎశࠞ߄бߥǾ
ᏹ᳈ࠞຏ෩ߥǾࢧᴥී᚛ᴦᏹࠞᦂ࠽ߥȻȗșᏹ
᳈ˁᦂ࠾ε᮷ȟႎశࠞε᮷Ȼ೚ɒґȤȪȲȦȻ
ɥभरȻȨȮɞͤ੪ȟȕɝǾ葛ᛴ෡ɂԛᕹ෡ɥ
ୈᥓȾछȲɜȮࣁ឴ȪȲȻȨɟȹȗɞ·²ǿȈ߄
бߥᡀȉȞɜ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɁ౉ᆡȾᣋͬȬɞߴ
ټɁ౉ᆡȟҋ٠·³ȪȹȗɞȦȻɂǾ±µ˰጗ȧɠ
Ɂ֚ᣃ٥ڒɁ౉ᆡᣲڳΖ᭴ȾႎశࠞɁޭଡ଼ӯӌ
ɁˢްɁᩜ˫ɕ৊ްȨɟɞǿ੝ࡺȟႎశࠞɁᛴ
ᄊઙՠȺȕɝǾ٥ջɕȰȦȺɁᇦȾႏ఼ȪǾᄊ
ઙՠɁԛటಔȟൗᳮµµ°ࢳȻȨɟɞȽȼɁʑ˂
ʉɂǾ஥ᆬȽ஽ఙɂ˪஥ȺȕɞȟǾ˹˰ऻఙɁ
ႎశࠞα͒Ɂ᪜ᄱǾȕɞȗɂε᮷๊Ӧɥ৊ᠭȨ
Ȯɞǿ۾৮ߥɗแ᳷᪋ɁɛșȾᛴбߥɕۿիޭ
ȞɜɁ୎ޭɁժᑤॴɕȽȗȳɠșȞ·´ǿ
ǽȦɁɛșȽ࿡มɥᡍɑțɟɃǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰ
Ɂᣲ቏઩߳ᐐɂǾȕɞȗɂǾႎశࠞᛴᲰɁޭଡ଼
ЕᇊɥከᢧȬɞε᮷ӯӌȻᩜɢɞժᑤॴɕ৊ް
ȪȹȝȠȲȗǿ፱ȫȹˢ͑ᝢɥᣖɌɞȽɜɃǾ
±µ˰጗ҰԡᬰǾᩋែߥɥ˿ͶȻȬɞۿիޭʗʍ
ʒʹ˂ɹɁ˹ȺႎశࠞɁᛴᲰᴥ੝ࡺȞɜ鱒ຈࡺ
˨ํڒ͇ᣋᴦȺɂ٠័࠙ȻȰɁ޿఼ȾᣵȽɞ
̷ȁᴥᐳᑤ෢Ƚȼᴦɥ˿ߦ៎ȻȪȲᣲڳΖ᭴Ⱦ
ႎశࠞɁε᮷ӯӌɁᩜ˫ȟȕȶȲɁȺɂȽȗȳ
ɠșȞǿɑȲǾ۾˨ڷ౉ᆡᏰɁख़෫Ԛࢳᴥ±´°³ᴦ
ᧇ౉ᆡȾɒțɞȈױ᩽इȉᧇᴥ޴᛻ᴦȟǾᚱΖ
᭴ᐐȺȕȶȲȾȮɛǾᣲ቏࠙ɁщͶȺȕɞᐳᑤ
ᐐǾ੫ᚓᐐȺȕɞժᑤॴȾาᄻȪȹȝȠȲȗǿ
ȰȪȹ۾˨ڷȾȈ˨ٯȉᧇ౉ᆡȟȕɞȦȻɂǾ
͂ᩌȾоȶȲ̷ȁɁ˹Ⱥ˨ጥɁ᪡࠙ɑȺ᣹ɦȳ
̷ȟސ٣ȪȹȗɞժᑤॴɥᇉȪȹȗɞɁȺɂȽ
ȗȳɠșȞǿ
ǽȗȭɟȾȮɛǾ෫̰Ыࢳᴥ±´²¹ᴦɁ࿷ธՁᴥዢ
ࡺᴦɁ۾৮ߥӁ࣮Ǿ੝ࡺɁᛴбߥӁ࣮ɂǾˢ஽
ᄑȾȮɛ̷ȁȟᪿͳȬɞ෰॑ӌȟȕɞˢ࢛Ⱥ
ȕȶȲȦȻɥᇉȪȹȝɝǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰȟۿի
ޭӯӌɁᣲ؆઩߳ȾɛɞȻȪȹɕ߈ଡ଼ᄑᛵጨɥ
՘ɝᣅɦȳః฿ޭ࠹ࠞ์Ɂ෩ดඩศߥȟछ٥Ⱦ
ɕ᣹ҋȬɞȽȼᇥޭɁ᣹ҋȾɕफᬭȨɟȲժᑤ
ॴɕȕɞ·µǿ
±°ǽȝɢɝȾǽǽᝥᭉ
ǽటሟȺɂǾ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɁး࿡ɁകᛵȻȰɁ
৙֞ȬɞȻȦɠɁ̙ߔɥᚐȶȲȟԚґȽ୥ျȻ
ᐎߔȾᒴɜȭ̾ऻɁᝥᭉȻȪȲȗǿᣲ؆Ⱦᩜɢ
ɞժᑤॴɥ઩ଊȪȲᤝᤲࠞᩋែߥȻɂᄽ૚Ɂᩜ
Ρɥ᛻ҋȪȹȗȽȗ੝ࡺȳȟǾȈ۔Ɂ˨ȉɁȕ
ɞࠞɁȈۿᇘɁ೘ȉɁȈۿᇘȉɂᩋែࠞɁަ឴
ᇘȺɕȕɞۿᇘᇋȟސ٣ȪȲȦȻȻᩜɢɞɁȞ
ɕᅺɟȽȗ·¶ǿ±´˰጗ऻԡȞɜ±µ˰጗ҰԡɁ˧
᪘ԧ᥂ɂǾፖȁȻ᚞ᣝȪȲۿիޭߥ᪋ȟః฿ޭ
Ⱦ୎ޭȨɟȹȢɞȳȤȾ৳᥾Ƚ೫᜞ȟ॒ᛵȻȽ
ɞ··ǿ
ǽ۔Ɂ˨౉ᆡᏰȾȷȗȹɂǾ̾ऻǾᤤᡀᄊ᧸ȟ
ȽȨɟǾࢲᬂَͽ਽Ɂ˨Ⱥ౉ᆡɁ᚜ᚾᆬᝓȻ᚜
٠ɥɂȣሌ࣊Ɂᆬᝓᝩ౼ɥ޴ஃȬɟɃǾሗފǾ
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ±°µ
ԧ˧᪘႔۔Ɂ˨౉ᆡᏰǽǽ޷႔ఙɁȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡǽǽ
ᧇ୫ɥધȷ౉ᆡȟȨɜȾᄉ᛻ȨɟǾՁͱᏚȾᣋ
ȗ᥂ґȟ஥ᅩȾȽɝǾᣋ᪬౉ᆡᏰȻɁඩᆬȽߦ
෗ȟժᑤȻȽɞȦȻȟఙशȨɟɞǿ
ǽኂᐐɁԧ˧᪘ȾȝȤɞʟɭ˂ʵʓʹ˂ɹɂ̡
ࢳᄻɥᣊțɞȟǾ³¶°ژɥᠰțɞȦȻȟ૜ລȨ
ɟɞԧ˧᪘႔ڒɁ౉ᆡ୫ԇɁៈȞȨȻ๜ᣃȞɜ
ࠞɋɁࢿȟɝȾᯆȢȻȻɕȾǾᨌπˁԧԈగఙ
ȾȝȗȹɂᣜฯࡺธՠǾᩋᬂ๕ǾɅȗȹɂᆀࢊ
ຽ୫ԇɁฯɥ৞ȫȨȮ·¸Ǿ޷႔ఙȾоɞȻ葛ᛴ
෡టચ٥ᄊዢɁూ᥂٥ڒȻɁ̬ํɥ৞ȫȨȮɞ
஽͍Ɂ۰ᤢɕ᛻țȹȠȷȷȕɞǿ
ǽటሟȺ՘ɝ˨ȥȲ౉ᆡᏰȟ±µ˰጗ऻᕹȾ᚞ᣝ
ȪᣩፏȾտȞșɁɂǾख़̹̝ࢳᴥ±´¶¸ᴦǾ۾ࡆ
෡޿ᒮɁՕ̒ȾܿɑɞᄊዢˁటշˁಅՁˁᑓด
ˢ࢛ɥࢊȠᣅɓ୫஥Ɂ̒Ȼȗșछ٥ڒɁ੉ّఙ
ɁᩒܿǾȨɜȾɂᩋ̰̝ࢳᴥ±´¸¸ᴦȾܿɑɞ۾
ࡆ෡޿˹ɁՕ̒·¹ȽȼɁ੉̒Ɂ˹ȺǾᩋែࠞɂ
ᩋែᮁȻȪȹᢁ̜ચཟȻȽɝ¸°Ǿ˹ȺᣲڳΖ᭴
९৊ՒɆ޴ஃʁʃʐʪɕࡓەȪȲɁȺɂȽȞɠ
șȞǿȪȞɕԧ˧᪘႔ڒɁ౉ᆡᏰȟఊɕ஗Ȣ±µ
˰጗˹ᬰȾˢ୭Ⱦ๡໕ȬɞɁɂᢁ̜ᄑ፯ए࿡ৰ
ȾɛɞᣲڳʁʃʐʪɁ᎔ߴȞǾᇥޭɁ᣹ҋȻɁ
ᩜᣵȟᝥᭉȻȽɞǿ
ǽటሟɁܑൡȻȽȶȲ੝ࡺȾᩜȬɞȈ٠ᦂ૓
ɝȉȟ±µ˰጗ҰԡఙȾ᥾ȽɟɃǾछ٥Ɂˢ஽ᄑ
ȽᪿͳȻ෰॑ӌɁᜳ஥ȾȽɝșɞȦȻȞɜȦɟ
ɕᝥᭉȺȕɞǿး٣ɑȺȾᅺɜɟȹȗɞႇᦂ٥
ȻȪȹɂ១͖ࠞᴥൈᯚ³¶°ᵪᴦɁᛴԧɁᦂࠞด
ɂȫɔ១͖֚ࠞᣃɁ۾˨٬ǾዢࢿǾ樋ɁՠɁᦂ
ࠞดǾ˨ดɁȈȕȞȟɀ฿ȉȽȼȟȕɞ¸±ǿȦ
ɟɜɂᆬᝓᝩ౼ɥȬɟɃ˹˰ऻఙȞɜ෹ੑқఙ
Ɂࠞᩖ٥࢛ᪿͳȻ౉ᆡ୫ԇɁ᪜ᄱȻ๡໕Ɂណȟ
ᜓȤɞȞɕȪɟȽȗǿȰɁ˨Ⱥဝࠞႇᦂᤤᡀ
ᴥࠨਖ਼ᅇ᪘ҰᯚႎࢍᴦɁɛșȾխᡀȻȪȹ୥϶
ȬɟɃూஓట۾᫚དȞɜɁेᒾ̬ํɁˢӒȾȽ
ɞȦȻȟఙशȨɟɞǿ੉ّఙȾᦂɁႇҋȺᕻջ
Ƚ۾ዞ¸²Ⱦȕɞɷʴʁʉʽ៾୳ᮁȾɂ۾ైߥᡀ
ҋ٠ɁሗފȻᧇ୫ȾᦂኞɥஃȪȲ౉ᆡȻሗފɥ
ҩɑȭᦂంȪȲ౉ᆡ¸³ȟࠕᇉȨɟȹȝɝǾ౉ᆡ
Ȉట఼ɁݎȉȾ৞ᧇɥՙȤȲǿȕɞȗɂǾటሟ
ȾᄊکȬɞߴټ౉ᆡᏰɕպറȾᦂᓨȾᢚȗȹȗ
ȲɁȞɕȪɟȽȗ¸´ǿȦɟɜȾΈႊȬɞᦂɂȝ
ȰɜȢˢ࢛Ɂ૗૓ˁᤆᢡɁʗʍʒʹ˂ɹȾୈț
ɜɟȹȗȲɁȺɂȽȗȳɠșȞǿȰɟɜɥઆș
̷ȁȟȈᦂࠞᚏȉȻȪȹࠞᩖɁյ٥Ⱦȕȶȹኮ
ཟɥፀɆ¸µǾȞȷޭଡ଼ӯӌɕࢎଡ଼ߦ៎Ɂࣄᣃછ
۾ɥ౉ᆡȾɛɞᣲڳΖ᭴Ɂఊጶ෉᪡ȻȪȹࠕᩒ
ȪȲɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ̾ऻɁᝥᭉȺȕɞǿ
ǽఊऻȾȗȷɕຣȞȢ૵ӒȪȹȗȲȳȗȲ۔Ɂ
˨౉ᆡᏰɁከျᐐɁࠞю᥾ᏲԖᩋȧ܁ܻȾՀȗ
৞ពɥ႑Ȫ˨ȥɞǿɑȲǾȧԦӌɥȗȲȳȗȲ
ᦣజԥ̐෡Ǿˤ๜᪾̷෡Ǿ෫ࢿத̅෡Ǿ෫᛻ᇸ
ो෡ǾႦࠞኹ܁෡Ǿ޷᥿ᇸ୫෡Ǿᦣజः܀෡Ǿ
᥿ՠᤎ᤼෡Ǿᏹ౺ᄽ̷෡Ǿ̢˨᪾ޔ෡Ǿࠞю஥
Ꮹ෡Ǿ͜ూத̷෡Ǿໃୖˢ෡Ǿʹᗵαᚐ෡Ǿߴ
᥿ߥߑ෡Ǿ˧๕थފ෡Ǿ۾̄ίᓦࡂ෡ՒɆԧ˧
᪘႔ଡ଼ᑎ݃׆͢Ǿᄊዢࢍଡ଼ᑎ݃׆͢Ȼȧಘюȗ
ȲȳȗȲ۹ୣɁ٥ЫɁᄒറȾ৞ពȬɞǿ
ǽᴥటሟɂǾᇼޙᆅሱ៵ᛃӒᦂژᄷᆅሱᴥᴿᴦ
ȈూԈ܀ࢲูภ࠯٥ڒɁධխޙˁᐎաޙᄑ፱ն
ᆅሱȉᴥᆅሱ͍᚜ᐐˁˤ๜᪾̷ᴦȾɛɞ਽౓Ɂ
ˢ᥂Ⱥȕɞǿᴦ
า
ᴮǽႎ˹Ҭ֪Ȉԧ˧᪘႔ȾȝȤɞ౉ᆡˁڌᮁᡀɁക
ᛵȉˁȈԧ˧᪘႔గஓᮁᡀȻ౉ᆡˁڌᮁᡀґࢎȞɜ
୿̢ႎᮁᡀȉȊ޺ڌᐎաޙȋቼ±¹հᴥ²°±·ᴦ޺ڌᅇ
ᐎաޙ͢
ᴯ Ȋඟแ႔խȋᴥ±¹¸¶ᴦඟแ႔
ᴰǽఝᄊ᧸ᤤᡀȺȕɞȟǾᝩ౼ɁጽᎁǾ਽౓Ⱦȷȗ
ȹɂ႔ଡ଼ᑎ݃׆͢Ⱦ᪢஽ڨ֖Ȫȹȗɞǿ
ᴱ Ȉ޺ڌᅇᤤᡀ٥َȉᴥ޺ڌᅇଡ଼ᑎࢾ୫ԇ៣ί឴ᝥᴦ
ɂّ٠٥ျ᪋ɰɱʠɿɮʒɥҋъȻȬɞɕɁȺȕ
ɞǿ
ᴲ Ȋඟแ႔խȋᴥ±¹¸¶ᴦඟแ႔ǽߴฤరȾɕȈ੝ࡺȉ
ȟȕɝǾᛓୣɁᄊઙՠɁސ٣ɥᇉȪȹȗɞǿȈߴฤ
రȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
ᴳ Ȋඟแ႔Ɂաᆡȋᴥ²°°´ᴦඟแ႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
ᴴǽߴ᥿ߥ߇᪽ȊɒɗȡɁ࠷ȋᴥ±¹¹¹ᴦธԈ୿ڨᇋ
ᴵ Ȋඟแ႔խȋᴥ±¹¸¶ᴦඟแ႔
ᴶǽః฿ޭ޺ڌᅇޭө੔Ԛهଡ଼Ԗᵅᵍ
±° Ȉпّࢁൗ૘ᜪᜤȉᵅᵍ Ȋ޺ڌɁࢁൗˁաజȋ
ᴥ±¹¹¹ᴦธԈ୿ڨᇋ
±±ǽ஽౔өȈࠞࠬߥ᪋Ɂͭᗯഫ਽ȉȊႎశࠞǽᤤᡀᏰ
±°¶
ᄉ૓ᝩ౼ڨ֖ంȋᴥ±¹¹¸ᴦඟแ႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
±² Ȋඟแ႔խǽȋᴥ±¹¸¶ᴦඟแ႔
±³ Ȉҋ᫒ᮁȉȊխ୳ǽ͈իᬻюաڌᮁǽቼ̝ࢊȋᴥ±¹·³ᴦ
޳୫ڛ
±´ Ȋ޺ڌᅇߥ᪋۾፱ᜄȋᴥ±¹·µᴦȾпྃ຿֪ࣚ߸Ɂᩒ
ژǾۿ୫̡ࢳᴥ±µ³¶ᴦ࣭֪̔߸Ǿᮗዞه᤼чᚖɥ
ᩒژȻȪȹᮁ๒ȾӁ቏ȻȕɞǿȊඟแ႔խȋᴥ±¹¸¶
ඟแ႔ᴦȺɂ樋ɁՠɁࠞюҋ᫒ᮁȻɁᩜᣵɥ૜ްǿ
±µǽൈ౸ȾɂႎశࠞȞɜɁ࢜ɝǾαᐐȟࡺɁ෩Ⱥᡵ
ɥຏɔɛșȻࡺɁɈȴȾಔɁజɁలɥሶȠȨȪᏚ
ȠॗɟȲɕɁȟ਽ᩋȪȲȻȗș᜘ȗͤțȟᜤȨɟ
ȹȗɞǿ
±¶ǽ޺ڌᅇ୫ԇ៣ᝩ౼ڨ֖ంቼ±´°ᪿȈႎశࠞ߄бߥ
ᡀȉᴥ±¹¹±ᴦ޺ڌᅇǽ౉ᆡɁ޴᛻ȾȕȲȶȹɂ੔ᖽ
ȬɞూԈධխԩ࿎ᮁǾᄾՁງˢ෡ɁȧᥓਁɥȗȲ
ȳȗȲǿ
±·ǽඟแ႔ଡ଼ᑎ݃׆ Ȋ͢ႎశࠞᤤᡀᏰᄉ૓ᝩ౼ڨ֖ంȋ
ᴥ±¹¹¸ᴦඟแ႔
±¸ǽ˧ࡆˢ܁Ȋ੝ࡺ෢Ϋߴᜤȋᴥ±¹¹¹ǽᇹ޿࿂ᴦ
±¹ Ȋඟแ႔խȋᴥ±¹¸¶ᴦඟแ႔
²°ǽԖᩋɁࠞю᥾Ᏺ෡Ɂȧଡ଼ᇉȾɛɞǿ
²±ǽͽ਽Ⱦ᪨ȪǾ̎ࡻ୫ԇ៣᜛ລᪿيᴥÃÍÁÑᴦ͍
᚜Ɂ෫᛻ᇸो෡ɛɝਢҒȽ઩߳ɥՙȤȲȦȻɥ৞
ពȬɞǿͽ਽ȾɂʇʟʒɁᑤӌȾρ̷ʛʇɽʽɁ
ʃʤʍɹȟᦍɝնɢȭµ°ஓɥᛵȪȲǿ
²²ǽԚґȽᜊߔȟȺȠȽȞȶȲȲɔǾȈ౉ᆡ࿡ᆀᛏֿȉ
ȻȪȲɕɁȾɂӏࡾიᡀȟ˪஥ᆬȽɕɁɥֆɓǿ
²³ǽᭅߋటޫȈԚ˧͂ɁَЅȻӎोȉȊԚ˧͂Ɂ˰ႜȋ
ᴥ²°±²ᴦʘʽʠʵᇋ
²´ǽ˹ႎ႔Ȋ˹ႎ႔Ɂ౉ᆡȋᴥ²°°´ᴦ
²µ Ȋూ֪႔ɁȗȪɉɒȋᴥ²°°µᴦూ֪႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
²¶ǽᆀႎၑ᳀Ȋ΍୫͂ଡ଼᝙۾ᢷъȋᴥ±¹¹·ᴦߴޙᮁ
²·ǽࣣངᓦःȈᇥޭɁஓటɋɁͤଞȻȰɁஓటᄑࠕ
ᩒȉᮤด۾ޙࣣངᓦःᆅሱ޷ᵅᵍ
²¸ǽ۔Ɂ˨౉ᆡᏰɁ౉ᆡ࿡ᆀᛏֿȾȷȗȹɂˢްɁ
ढɗ۾ȠȨȟᤣ੻ȨɟǾᭀ᥂୥ढɕᝓɔɜɟɞɕ
ɁȟȕɞȦȻɗˢᩜࢍᗵด႔۾ైߥᡀȽȼȺɂǾ
ҩޏɥͧɢȽȗᦂం౉ᆡȟҋ٠ȪȹȗɞȦȻᴥ޴
᛻Ǿ۾ᅸᤳ޲ˁ̢˨᪾ޔȈᦂం౉ᆡȻۈం౉ᆡȉȊࠨ
ਖ਼ᅇ቏ԩ࿎ᮁᆅሱڨ֖ǽ±²հȋᴥ±¹¹´ᴦࠨਖ਼ᅇ቏ԩ
࿎ᮁᴦǾɑȲۈం౉ᆡɁސ٣ᴥ౹юۮणȈۈం౉ᆡ
ʘ˂ʒȉȊфᢃˣ˹˰խᆅሱǽᴵǽ۾ᆀᄽඩаႆա
࢑ᜤॡȋ²°°±ǽూԈޙ᪋۾ޙ˹˰խᆅሱ͢ᴦȞɜ
ɎȻɦȼȟ౉ᆡȻȪȹΈႊȨɟȲժᑤॴȟᯚȗȻ
ᐎțȲǿ
²¹ǽᆀయȾȷȗȹɂ෫ࢿத̅෡Ɂး٥઩߳Ȼ᜻ΙȾ
ɛɞȻȦɠȟ۾Ƞȗǿ຅ពȬɞȻȻɕȾǾ୫ቛԇ
ȾȕȲȶȹɂߴႆɁျᜓ˪ᠴȟȕɝșɞɁȺ୫៪
ɂɕȻɛɝኂᐐȾȕɞǿ
³°ǽఞజ୫ᏩۢȊஓట͂ଡ଼оᩌȋᴥ²°±´ᴦಊࣻ͢ᇋ
ËÁÄÏËÁ×Á
³±ǽ൞ྲ۾˧᤼ˁ೤జ᪾ΥȊɎɦȻșɁศᕜጽȋᴥ²°±µᴦ
ኊ଍ం੓ಊࣻ͢ᇋ
³²ǽӏᗵ୑̄Ȋᆀ͂ϟ᬴ᢷъȋᴥ±¹¹°ᴦّంҔᚐ͢ǽ
ࡺӫ୑܀᤼Ȋϟ᬴ȋᴥ±¹¸´ᴦ᜘՟ᇋ
³³ǽᆀᣲᏩᚓɁϟ᬴ᵅᵍǽӫπЫշ᤼ɎȞȊԈ˨ࡺ
ํڒɁȗȪɉɒȋᴥ±¹¹´ᴦ޺ڌᅇಕႆ᤿ธԈ٥Ԗଡ଼
ᑎ݃׆͢ȊᆀࢊɁධխǽቼтࢊȋᴥ±¹¹²ᴦᆀࢊࢍ
³´ Ȉइৄ࠷ȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
³µ ȈᩋែߥȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
³¶ Ȋూ֪႔ɁȗȪɉɒȋᴥ²°°µᴦూ֪႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
³·ǽ௽ႎ౉ᆡᏰɂ±´˰጗˹ᬰȞɜ±µ˰጗˹ᬰȺ૜ް
±´°ژ
ǽ Ȋᗵด႔Ɂ౉ᆡȋᴥ²°°²ᴦᗵด႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
³¸ǽಅᮤ٥ԖɁȈ˥ศˢܩȉᧇ౉ᆡȾ᜘ՒȬɞȦȻ
ȟȺȠȭǾᝥᭉȻȪȲȗǿಅᮤ٥Ԗɂ੉ّఙȾɂ
ߋด෡ȟᬻ఍Ȫȹȗɞǿ
³¹ Ȋᗵด႔Ɂ౉ᆡȋᴥ²°°²ᴦᗵด႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
´° ȈԴᡵ਽͂ᏲȉȊሳ๜ɽʶɹʁʱʽᴯȋᴥ²°°´ᴦኊ
଍ం੓
´±ǽ٠πޫȈի߈ȾȝȤɞя߈ˢᒵ९৊ Ȉˁͤศᐥᐐ
ᩮႩȉȾȷȗȹǽާ ུˁ̹ሳɁ९৊ɥ˹॑Ⱦȉᴥ²°°µᴦ
Ա࣊ޠͼଡ଼ޠᆅሱǽቼ̡Ԛهࢊǽቼˢհ
´² Ȋʠʴʉʕɵّ᪨۾ᄍᇼ̜ъǽߴᬱᄻ̜ъȋ
´³ Ȋʑʂʉʵ࿂ǽஓట̷ջ۾ᢷъᴨÐìõóȋɎȞ
´´ǽӏᗵ୑̄Ȋᆀ͂ϟ᬴ᢷъȋᴥ±¹¹°ᴦّంҔᚐ͢
´µǽᆀࢊࢍȊᆀࢊɁධխᴵȋᴥ±¹¹²ᴦ
´¶ǽ˹ႎ႔Ȋ˹ႎ႔Ɂ౉ᆡȋᴥ²°°´ᴦ
´·ǽࡺӫ୑܀᤼Ȋϟ᬴ȋᴥ±¹¸´ᴦ᜘՟ᇋ
´¸ǽȦȦȺɂകɀᏰ˹Ⱦ٥˨ᯚȟ·°ãíɥᠰțɞɕɁ
ȟȽȗᴥпᩋᴮᵪఝ຿ᴦ౉ᆡᏰɥɮʫ˂ʂȪȹȗɞǿ
´¹ǽႎ˹Ҭ֪ȈܰൗᇥࠄɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ǽԧԈ
గఙԧ˧᪘Ɂ஽ሳᴥࣃᝲᴦȉȊфᢃˣ˹˰խᆅሱǽ
ቼ±·հȋੵሟ˹
µ°ǽఏ᥂ຏᤍȊ౉ᆡകᝢȋᴥ±¹·²ᴦᜏࡺంࣆ
µ±ǽॖแࡺ႔ȊධխɁൈȋᴥ±¹¹±ᴦ
µ² Ȉ۾ዞరȉȊࠨਖ਼ᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¹°ᴦࢲѾᇋ
µ³ǽȦɁȦȻɂȦɟɜɁю᪘̬ᣮˁᤆᢡȾȝȤɞ୿
̢ႎᮁɁ᥾ᛵॴɥɕᇉȪȹȗɞǿႎ˹Ҭ֪Ȉԧ˧
᪘႔ȾȝȤɞ౉ᆡˁڌᮁᡀɁകᛵȉˁȈԧ˧᪘႔గ
ஓᮁᡀȻ౉ᆡˁڌᮁᡀґࢎȞɜ୿̢ႎᮁᡀȉȊ޺ڌ
ᐎաޙȋቼ±¹հᴥ²°±·ᴦ޺ڌᅇᐎաޙ͢
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ±°·
ԧ˧᪘႔۔Ɂ˨౉ᆡᏰǽǽ޷႔ఙɁȈ˥ศˢܩȉϟ౉ᆡǽǽ
µ´ǽศᦀɂʹᗵαᚐɎȞȈ޺ڌᅇԈ᥂ȾȝȤɞ۾ټ
౉ᆡȻߴټ౉ᆡȾȷȗȹȉȊ޺ڌᐎաޙǽቼᴲհȋ
ᴥ²°°³ǽ޺ڌᅇᐎաޙ͢ᴦȾɛɞǿകᛵɂూ֪႔
᥅٠խᆅሱ͢Ȋూ֪႔խȋᴥ±¹¸·ᴦూ֪႔ଡ଼ᑎ݃׆
͢
µµǽȦɁ஽ఙɁߴټ౉ᆡɁ۹ȨɂǾԚ˧͂α͒Ⱦȝ
ȤɞȈˢᆡˢ߰ȉᤠަȾɛɞȻȗșԛᕹ֪ःᝢɥ
ژటᄑȾɂҰ૬ȻȬɞȟǾట٥ڒȺɁو॓Ɂ෗᥾
ɂ̡ˤஓǾᄍˀஓǾˢˁ˧ˁˤˁԚ˧و॓ȾȝȢ
Ͽտȟȕɞǿԛᕹ֪ःȈࠨਖ਼ᅇԧȾȝȤɞ˹˰౉
ᆡɁˢϫᬂȉȊ጗ᛵƔƒȋᴥ±¹¹¸ᴦ᷼ࠨਖ਼ᅇڋᖽ୫ԇ
៣ʅʽʉ˂
µ¶ Ȋާ෫˧ࢳǽంҋȋూ֪႔խ፾Ꮇ݃׆͢Ȋూ֪႔
խȋᴥ±¹¸·ᴦూ֪႔ǽᕜᠴߥ٥˿ᇘɁᠨ຺۾൏းɁ
ంҋɁȈۿիɁࠞȉȻɁͤ੪ȻɁ୥նॴȟ܅ɢɟ
ȹȗɞȟۿիޭȞɜᅊ᜘ޭɋɁ୎ޭȟ᛿ɢɟɞǿ
ႎరᲽ֒Ȼᜊᬩͤ੪ɂǾ᥿ࡆໄȈ٪˨ႎరᲽ֒Ȼ
ᜊᬩͤᝢǽȈɒɗȦȻɒȴɁȢȉɁᕶሡǽȉȊూԈ
୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽհ´¶ȋᴥ²°±´ǽూԈޙ᪋۾ޙూԈ
୫ԇᆅሱ੔ᴦՎྃɁȦȻǿ
µ· Ȋާ෫˧ࢳǽంҋȋȊᄊዢ᤿ዢࡺరխȋᴥ±¹µµᴦዢ
ࡺరǽ෫֪ЫࢳȾᏹ᳈ε᮷ȟоȶȲȞɂ஥ᆬȺɂ
Ƚȗǿ
µ¸ǽᕏ᥿୫܁Ȉ樋ྲΥᚙȻᯚ෩ߥɁᠨ຺൏းǽࢲฤ
ɑȺɁᤍˁࢲฤȞɜɁᤍǽȉȊࠨਖ਼۾ޙࢲฤ୫ԇᆅ
ሱʅʽʉ˂ࢳڨȋᴥ²°±·ᴦࠨਖ਼۾ޙࢲฤ୫ԇᆅሱʅ
ʽʉ˂
µ¹ǽᕜᠴߥہюɁᝢ஥౉Ⱦɂ鱒ຈࡺȾᬂȪȹȈጽ۔
ጽڷȉȟᜤȨɟȹȝɝǾూ஁²®³ëíɁᤍภȗሶብ
ɁȈࢲڌڷˁᮗʘᠴڷˁ۾˨ڷȉȻɁᩜᣵǾጽڷ
ɁժᑤॴȟาᄻȨɟɞǿ
¶° Ȋూ֪႔ɁȗȪɉɒȋᴥ²°°µᴦూ֪႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
¶±ǽఞజ୫ᏩۢȊᔯజ਽͂Ɂ९৊ȋᴥ²°±µᴦಊࣻ͢ᇋ
ɿʽɶ
¶²ǽоែดюȞɜᮗʘᠴڷɑȺᄽ፷ᠾᫌȺ¸®¸ëíइ
ৄ࠷ᠰțɁᤍɂȰɟȾᣋȗǿॖแࡺɁ̷ȁɂᮗᭀ
ᜊᬩȦȻᕜᠴߥɁՎઙȾɂइৄ࠷ɁᤍɥᣮȶȲȻȗ
șᴥߴ᥿ߥ߇᪽ȊɒɗȡɁ࠷ȋ±¹¹¹ǽธԈ୿ڨᇋᴦǿ
¶³ Ȋ˹ႎ႔խǽ୎᜙࿂ȋᴥ²°°µ˹ႎ႔ᴦȺɂ˹˰Ⱦ
෩ᠰర͇ᣋɂȈᚨ˹ȉȻ֣ɃɟȲȻ͜ᤎ୑ޭం࿡
ȽȼȞɜ૜ްȪȹȗɞǿ
¶´ Ȉ෩ᠰరȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ࢲѾᇋᴦȺɂ௦
ख़̝ࢳᴥ±³³¹ᴦ౉ࡆའ᥾ᢁड़࿡ȾȈ෩ᠰ߂ȉȻȕɞǿ
¶µ ȈᩋែߥȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
¶¶ǽʹฝᯚኄޙಇධխᆅሱ᥂Ȉ˹ႎ႔ȾȝȤɞ౉ᆡ
ᝩ౼ȉȊࢲၵ±±ȋᴥ±¹·µᴦ
¶·ǽͤ੪ȺɂǾߴฤరȾɂᗵՁᇸᚙɁिܾܹɁ֪̍
ȟ࣮቏ȪȲۿիޭ᭴бߥᴥး٣Ɂᒱຑޭ๎ӫߥᴦ
ȟȕɝǾ֪̍ɂᮗዞǾࠞႎǾแែɥᬻȪȲȻȗșǿ
ȈߴฤరȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
¶¸ Ȉα͒ȉȊ˹ႎ႔խǽ୎᜙࿂ȋᴥ²°°µᴦ˹ႎ႔
¶¹ ȈइӥߥȉȊ޺ڌᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ࢲѾᇋᴦ
·°  ጽڷȾፀᎅȪȹ౉ᆡᣲڳɥَȶȲժᑤॴɕȕɞ
ȟǾ±²˰጗ɁႎశࠞɁጽڷᏰȻႱȽɝԨ࿲Ⱥȕɝ
റᄾɂႱȽɞǿȲȳȪǾ±²˰጗ɁԈ˨ࡺɁጽڷɂ
̬ᣮ۾Ӧᑩɥަɞൡᑤȟ૜ްȨɟȹȝɝႡ৙ȟ॒
ᛵȺȕɞᴥт᥾൑ड़᤼ȈూԈɁጽڷȉȊࢲฤ୫ԇᆅ
ሱࢳڨᴯȋ²°°²ǽࠨਖ਼ᅇଡ଼ᑎ݃׆͢ᴦǿܝࡻࢍҰด
Ԗաڌ੔٣Ɂߥʘ˨ጽڷɁɛșȾᚔᤍɥఖɓͱᏚ
ɋɁጽڷԬ٥ɂ±²˰጗Ⱦᚐɢɟȹȗɞǿ
·± Ȉα͒ȉȊ˹ႎ႔խǽ୎᜙࿂ȋᴥ²°°µᴦ˹ႎ႔
·²ǽʹ̄ᩖ฿ࡳȊܝᏹᜊᡠᐨᐍॖǽࢊ̎ȋᴥ±·±¹ᴦ
ǽǽႎᣃ࢑୫Ȋߨю᭛٠ᜤȋᴥ±··²ᴦȈႎశࠞȉȊ޺ڌ
ᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¸·ᴦࢲѾᇋ
·³ǽ޺ڌᅇ୫ԇ៣ᝩ౼ڨ֖ంቼ±´°ᪿȈႎశࠞ߄бߥ
ᡀȉᴥ±¹¹±ᴦ޺ڌᅇ
·´ǽᛴбߥȧͳᐳɁȝᝈȪȺɂႎశࠞɁ߂٬Ⱥȕȶ
ȲժᑤॴɕȕɞȻȗșǿ᠆਽Ⱥȕɞǿ
·µ Ȋоែާ᥂࿎᝙ȋȊоែరաᪿ̾ȋɥɕȻȾоែ
᥅٠խᆅሱ͢ȟ፾ᪿȪȲȊоែ࿎᝙ȋᴥ±¹¸°ǽоែ
٥Ԗу෢ᮁᴦȾɂǾ጗ࡻᤲ௖ࠞɁࠞែԺȟᠰऻᯚ
᫒ߥȾȹ͂ᩌȾоɝᤍоȻለȪȹȦɁ٥Ⱦ఼ȹǾ
ख़෫̝ࢳᴥ±³¹µᴦௐᩌ᪋ᴥః฿ޭᴦɥӁ࣮ȪǾᖽ
သ൏းɁަ឴ȟȕȶȲȻȗșᒾ֞຅ȗͤ੪ȟጳ̿
Ȩɟȹȗɞᴥǽᴦǿʹȁ̄Ȋ޺ڌᅇ͂ଡ଼խȋᴥ±¹··ᴦ
ȾɛɟɃ୿ༀᅇర˨ࢍȾख़෫Ыࢳᴥ±³¹´ᴦǾϳڛᑤ
ӫȾɛɝӁ࣮ȨɟȲᐖ᫒ߥᴥః฿ޭᴦɂख़෫ࢳᩖ
Ⱦ̡˰၎๜͓ဩȟջ՘᤿ూާߥɥᩒȢȽȼศጕȟ
۹ୣȕɞɁȺժᑤॴȟȕɞǿ
·¶ǽ൐ႎ᪜ॖȈȊᩋែߥ᮷ᜤȋȞɜ᛻țɞɕɁᴷ˫׺
ۿᇘᎅᠭɥ˹॑Ⱦȉᴥ²°°µᴦȊஓట୫ޙǽµ ᴥ´ᴱ ᴦȋ
··ǽႎ˹Ҭ֪ȈܰൗᇥࠄɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ǽԧԈ
గఙԧ˧᪘Ɂ஽ሳᴥࣃᝲᴦȉȊфᢃˣ˹˰խᆅሱǽ
ቼ±·հȋੵሟ˹
·¸ǽႎ˹Ҭ֪ȈܰൗᇥࠄɁᣡεȈᆀڳȉᣲ቏ǽԧԈ
గఙԧ˧᪘Ɂ஽ሳᴥࣃᝲᴦȉȊфᢃˣ˹˰խᆅሱǽ
ቼ±·հȋ
·¹ Ȉ̷ّᬻ˿Ɂ๊ӦȉȊᆀࢊɁධխǽቼˢࢊǽᣮխ
፾ᴥ˨ᴦȋᴥ±¹¹¶ᴦᆀࢊࢍ
¸°ǽइӥߥᣋᣃȾɕइӥߥᮁȟސ٣ȬɞǿȈ˹˰ᚨ˹
Ɂ˰ႜȉȊ˹ႎ႔խǽ୎᜙࿂ȋᴥ²°°µᴦ˹ႎ႔
¸±ǽߴ᥿ߥߑȈඟแ٥ԖɁႇᦂᤤᡀȉᦣజԥ̐Ȉо
±°¸
ែ٥ԖɁႇᦂᤤᡀȉȊԧ˧᪘ɈɞȨȻᆅሱᝒǽቼᴮ
հȋᴥ²°°¸ᴦԧ˧᪘ɈɞȨȻᆅሱ ᴥ͍͢᚜ǽʹᗵඩӒᴦ
¸²ǽۿඩ±·ࢳᴥ±µ¸µᴦǾᆂᦂ²µ°ᄻՙȤ՘ɝɥͤțɞ
葛ᛴ௔αం࿡ኄǿȈ۾ዞరȉȊࠨਖ਼ᅇɁ٥ջȋᴥ±¹¹°ᴦ
ࢲѾᇋ
¸³ǽ۾ᅸᤳ޲ˁ̢˨᪾ޔȈᦂం౉ᆡȻۈం౉ᆡǽࠨ
ਖ਼ᅇᗵด႔ҋ٠Ɂᦂం౉ᆡڨ֖ɥ˹॑ȾȉȊࠨਖ਼ᅇ
቏ԩ࿎ᮁᆅሱڨ֖ǽቼ±²հȋᴥ±¹¹´ᴦࠨਖ਼ᅇ቏ԩ࿎
ᮁ
¸´ǽᮗʘᠴڷ౉ᆡᏰख़෫²µࢳᴥ±´±¹ᴦᆡᴥᩋȨµ¶ãíᴦ
ȾɂᦂኞȟᆬᝓȨɟȹȗɞǿȊూ֪႔ɁȗȪɉɒȋ
ᴥ²°°µᴦూ֪႔ଡ଼ᑎ݃׆͢
¸µǽᩋែࠞɁȕɞ෩ᠰǾዢࡺɁሙరǾዢែȾɕȈᦂࠞȉ
ȟȕȶȲȦȻȟᴥࠥ᪚ˢ᤼ȈܝࡻᦂࠞխࣃᝢȉȊஓ
టɁᦂᦿࠞᤤᡀȋ²°±³ǽᯚॖం᪋ᴦȾᜤȨɟȹȗ
ɞȟǾ஽͍˪஥ȺȕɞǿటሟɁ஽ఙȻ᥾ȽɟɃᩋ
ែ֚ࠞᣃȞɜ۾ዞǾ੝ࡺɁӦৰȾᣵӦȬɞȞɕȪ
ɟȽȗǿ
ᛃา
ǽᑱሟऻǾႎశࠞȾȕȶȲ౉ᆡȻȪȹᛴбߥߴ༖ᓦ
ޔ෡Ǿߴ᥿ߥߑ෡ɛɝɁଡ଼ᇉȺ޺ڌᅇᝩ౼ᵁ٥ཟɁ
ᛴԧ஁ጙ±¸°ᵪ٥ཟȺҋ٠ȪǾᛴбߥ¨ඟแ©Ⱦጞɔɜ
ɟȲߴټ౉ᆡᴮژᴥሗފɷʴ˂ɹ ᯚȨ³¹ãí ࢥ²´ãíǽ
ՀȨ±´ãíǽᦂኞᴼᴦɥᆬᝓȪȲǿȦɁ͇ᣋȾ౉ᆡᏰ
ȟސ٣Ȫȹȗɞժᑤॴȟȕɞǿ
ᴥɴʵʇʟɳʒʇʴʍʓᴦ
°²
ూԈ୫ԇᆅሱ੔጗ᛵǽቼ´¹հǽ²°±·ࢳ±²ఌ ±°¹
